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A C T U A L I D A D E S 
A Mr. Magoon le preparan grandes 
festejos en Pinar del Bío. 
Y eso es muy justo, aunque á EL 
Triunfo le escame la intervención pre-
ponderante que en la organización de 
esos festejos tienen los zayistaa; por-
que, al fin y al cabo, el Gobernador 
Provisional no se concretó á colocar l i -
berales, más ó menos zayistas, sino que 
ha cruzado toda la Isla, y especialmen-
te el Continente Negro, de carreteras 
que si no son muy firmes no es culpa 
de Mr . Magoon sino de los que direc-
tamente intervinieron en las contratas. 
Tan es así que si nosotros hubiése-
mos hecho el programa de los festejos 
habríamos incluido en él un número 
de esta suerte titulado: Visita á San 
Diego de los Baños para contemplar 
©1 espectáculo curioso de unas alcan-
tarillas, recién hechas, que al sentir 
el peso del cilindro que aprieta y ni-
vela, 
A su gran pesadumbre se rindieron. 
Y , de paso, podría averiguar por qué 
no se ha concluido todavía aquella ca-
rretera. 
Y, ya al pie de aquella montaña que 
parece un enorme dromedario, podría 
girar una visita de inspección á los 
baños, pues es casi seguro que, en vista 
del estado deploraíble en que se en-
cuentran y de lo mucho que valen sus 
aguas termales y de lo fácil que sería 
para el Estado el poner aquello en 
condicionen higiénicas, ordenaría que 
una comisión de ingenieros y médicos 
hiciese un estudio de lo que en aquel 
'faínOso balneario pudiera y debiera 
realizarse y en vista de su informe, 
procediendo con su actividad acostum-
brada en todos los asuntos de público 
interés, concedería el crédito necesa-
rio para empezar las obras, con lo cual 
se haría merecedor de las bendiciones 
más fervorosas de la humanidad do-
liente que acude á San Diego á respi-
rar aquellos aires purísimos y á ba-
ñarse en aquellas aguas salutíferas. 
Lo malo es que nosotros, que hemos 
estudiado un poco de teología y hasta 
algo de cánones, no vemos cómo se las 
podrían arreglar Zayas y José M i -
guel para regalar mitras. 
¿Es que piensan declararse jefes de 
la Iglesia como Enrique V I I I ? " 
Pues ni aun así podríamos empuñar 
el báculo episcopal, por la sencilla ra-
zón de que, además de españoles, so-
mos y seguiremos siendo hasta la muer-
te católicos, apostólicos, romanos. 
Mas fácil es dejar. sin plumas al 
guacamayo, con la lengua, que despo-
jar al Pontífice romano de sus atribu-
ciones. 
Los leguleyos mucho pueden embro-
l lar ; pero Cristo dijo á San Pedro, 
después de haberle hecho cabeza de la 
Iglesia, 
et portee irtferi non prevale-
bmit. 
SIN R I V A L 
No puede negarse que no tiene rival en 
toda la Repúbl ica el gran surtido de cal-
zado para señoras , niños y caballeros que 
tiene á. la venta la gran pe le ter ía L a Joaefl-
nn situada en Muralla y Villegas y que tan 
barat^ vende. 
E l Liberal dice que con nuestras Ac-
iualidad-es de ayer hicimos un flaco 
servicio á los miguelistas. 
Y supone que por esa razón habre-
mos perdido la mitra que José Miguel 
nos tiene prometida. 
Lo cual no nos haría llorar, n i mu-
eiho menos, porque s¡ José Miguel, por 
haberlo perjudicado, no nos daba el 
obispado de la Habana, Zayas, por ha-
ber salido sen-ido, nos dar ía la archi-
dióceeis de Santiago. Y saldríamos ga-
nando. 
Santa Clara, Ahrr l 29 de 1908 
iSr. W. Me Domal Rw y Redactores 
de ' 'The Cuba Revicw". 
New York. 
Oorre9pondiien.do á los deseos ex-
puestos por ustedes en carta ateoi-ta 
de fecha primero del actual, de dar 
á conocer por medio de vuestra pu-
blicaeión "The Cuba Review" mi 
juieio so'bre " l a irelación que existe 
en sus varias formas entre las secas 
y desmontes", adjuuto tengo el gus-
to de transcniibir, al objeto que se 
solicita, dicha opinión • 
La tesis ipor ustedes .planteada no 
es tan senci'lla eoimo pudiera parecer 
á primera vista. .Se trata precisa-
mente de u n fenómeno complejo por 
su (naturaleza y por su cairácter. Pu-
diera decirse que el fenómeno en 
cuestión es la resultante de varias 
'causas, cada una de las cuales hay 
que analizar en un orden de iaivesti-
gaiCíión científica por deim£s minu-
cioso y delicado. Juegan en dicho 
.problema factores tan diversos y de 
índole tan especiad, que nt es posible 
o-btener la. so'lución. por un método 
ráipido. 
¿De qué manera puede apreciarse 
la influencia de los montes en la c l i -
matología de un país?. ¿Puede aca-
so decirse que la acción sea directa, 
suficiente á sobrepujar á causas de 
otra magnitud, y'prodaioir -por tal 
motivo efectos radicales? 
Así bosquejado ed asunto, no es de 
los más á propósito para sintetizarlo 
es un artículo de peri'xlrco. 
¿Es un h ed ió comprobado que la 
atmósfera en los bosques es m á s hú-
meda, y la oscilaeión térmica diurna 
menor? Tengo noticias de que ob-
servaciones teírmométricas científi-
ca^ en itúinero de 14,000 .permáten ha-
cer una afirmación concluyente, á es-
te respecto. 
jSon las lluvias la causa eficiente I 
de la mayor exuberancia de la vege-; 
taeión, ó la vegetación la de abun-
dantes lluvias? Los desiertos en es-
te asunto pueden darnos mucha luz. 
Si nos remontaímos á la época cua-
ternaria por ejemplo, tenemos, en 
(primer lugar, que no "siempre- ban 
presentado el mismo aspecto que 
hoy los desiertos orientales. Esco-
jamos para nuestro estudiio el Sahara. 
En la época cuaternaria las regiones 
del Sahara, Persia y Arabia estaban 
favorecidas ip-cir fuertes lluvias, in-
tensas lluvias que dieron origen á 
grandes aluviones. En la época ac-
tual esas mismas regiones se hallan 
desoladas por una seca espantosa. 
^•Qué agente ha intervenido en ta-
les distritos, capaz de iproducir un 
cambio tan radical y notable? Si 
apelamos 'al método de las concordan-
cias para llegar á la causa eficiente 
de dichos trastornos, forzoso es vol-
ver la vista á los antecedentes meteo-
rolóigicos y geográficos de una y otra 
época. Veamos cuales son esos an-
iteoedentes: Es indudable que en los 
fenómenos atmosféricos influyen 
causas que pueden clasificarse en dos 
grandes grupos: causas de ca rác te r 
.general y causas de ca rác te r local, 
de ahí que los fenómenos resultantes 
sean ya de ca rác te r ¡general ó ya de 
carác te r local. Las causas de ca-
rác te r local, obran, con relación á 
las causas de ca rác te r general en -ei 
mismo sentido ó en opuesto, según 
Los casos; y dicho sentido puede aipre-
ciarse, íxiea en un orden positivo, bien 
en un orden negativo. Juzgando de 
las causas aludidas desde un punto 
de vista absoluto, no parece acepta-
ble que las causas de ca rác te r local 
puedan alterar el modo de ser intr ín-
sico de u n fenómeno de naturaleza 
general. 
Una alta (presión barométr ica, por 
ejemplo, á la que acompañe 'Cielo 
ciaro, amibiente fresco x- oorri entes 
(.livergentes, que invada uíf terri torio 
en donde existan cansas de índole j 
local f avorables á la lluvia, esas cau-
sas locales no h a r á n cambiar en su 
naturaleza ínt ima ei aspecto más 
notable del tiempo; «pudiera sufrir si, 
ligera modificación, pero la estruc-
tura del tiempo se conservará como 
la que corresponde á una alta pre-
sión barométr ica. 
Por lo contrario', si en vez de una 
alta presión se tratase de una baja 
barométr ica que invadiese el lugar | 
ya designado, las causas locales se su-
mar ían á la naturaleza ínt ima del 
as]>ecto más notable del tiempo, sin 
hacer cambiar el caráctei ' intrínsico 
del mismo. 
Vemos por tanto, en estas dos hi-
pótesis de qué invanera se comportan 
las causas locales frente á las gene-
rales. Deducimos: que siemipre las 
causas locales terminan por subordi-
narse á las causas generales. 
En este concepto no pudo el hom-
bre producir la desecación del Saha-
ra. Y es claro, las causas locales allí, 
terminaron por subordinarse á las 
generales, desapareciendo aquellas. 
No fué por consiguiente una ohra d d 
género humano lo que en la actuali-
dad se observa en esa 'gnomio región 
del Africa Septentrional. 
La posición geográfica del Conti-
| neñté Africano, la extensión inmen-
j sa que alcanza en la toarte comipren-
dnda entre los 17 y 29 grados de la-
t i tud N , la circunstancia impor tant í -
fiima, para los efectos de su climato-
logía, de tener al E. al gran Conti-
nente Asiático, determinan no una 
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razón de índole meramente local, si-
no de un orden superior, para que la 
desecación del Sahaira haya culmina-
do en lo que en la época presente se 
observa. 
De modo que tañemos una gran ma-
sa continental coi^ una posición geo-
gráfica tan extraordinaria que, de-
fine una, zona de regresión de ios A l i -
sios y con ^Ua. la zona cr í t ica de la 
alta presión barométrica del t rópico, 
constante y f i ja . 
Estudiados por el método descrito 
los antecedentes geográficos y me-
teorológicos de la zona del planeta 
que hemos elegido, llegamos á las 
causas eficientef» que han iproducido 
la desecación de esas regiones inte-
resantes del Africa, regieres que en 
la época moderna constituyen uno 
de los puntos de mira de la propa-
ganda civilizadora. 
En resumen: las causas eficientes 
que han dado margen á ila desecación 
del Sahara, son: de origesn geográfico 
unas, y de origen meteorológicos, 
otras. 
Las causas de origen meteorológico 
son las m á s iiurportantes. Los gran-
des cambios de climas se 'hallan siem-
pre en fumei-óu. de los movimientos 
de declinación 'boreal ó austral de 
las calmas ecuatoriales', que á su vez 
provocan las reaccione^ de las gran-
des corrientes aéreas. Esta reacción 
dá motivo á que los climas boreales 
avancen ó retrocendan, avanzando 
y retrocediendo todas las zonas d i -
matológieas del planeta en su por-
ción boreal, siempre que la zona de 
dichas calmas se muevan hacia el 
Norte ó hacia el Sur. 
¿ Cuáles son las causas de esos cam-
bios de posición de las calmas del 
ecuador? Ya este es otro problema, 
de índole puramente astronómico, 
pues parece gutardair cierta concor-
dancia con el cam'bio de excentrici-
dad de la órbi ta de la Tierra. 
Veamm ahora «IAS induccioines que 
nos sugieren los conceptos y premisas 
anteriores, á propósi to de los bos-
ques y de la tala do los montes, des-
de un punto de v i ^ a general. 
Los bosques ac túan por sombra, 
por evaporación, pea* radiación y por 
cierta resistencia, que ofrecen al pa-
so de las corrientes aéreas. Por som-
bra, pues la temperatura en e l inte-
rior de los 'bosques es más baja que 
fuera de ellos. Por evaporación á 
causa de presentar suiperficies libres 
más adecuadas al t ránsi to del agua 
al estado de vapor. 
Por rradición .porque facilita el es-
cape de calor al espacio; y por últi-
mo, como sirviendo de especie de 
muro á las corrientes inferiores de la 
atmesfe/ra. E l conjunto de estas ac-
ciones nos advierte una causa local 
cuya influencia en un territorio dado 
se manifiesta en la forma que ya ex-
pusimos. 
Quiere decir q*íe la acción de los 
bosques n i es directa, n i es decisiva, 
es tan sólo ocasional. 
Los bosques que en otras épocas 
cubr ían el territorio que hoy consti-
tuye el desierto de Sahara, fueron 
aniquilados, no por la mano del hom-
bre que j amás pudo tener potencia 
bastante ip-ara una obra tan inmensa, 
sino por la acción de causas geográfi-
cas y atmosféricas que borraron toda 
influencia local, reduciéndolas á ce-
ro. E l arbolado murió de consun-
ción. Las condiciones meteorológicas 
arrasaron con todo vestigio la vida 
en aquellas hoy tristes y desoladas 
llanuras. 
Si causas generales persistentes 
y constantes no hubieran reducido 
á la más insignificante expresión las 
influencias locales de aquella parte 
de Africa, esa región no sería actual-
mente un desierto. 
De modo que el arbolado cuando 
las lluvias no escasean, favorece la 
ferti l idad del terreno por la sombra 
y «porque ampide aluviones que larras-
tren y destruyan la capa vegetal y 
así mismo porque alimentan la cir-
culación de las corrientes superficia-
les, rios y arroyos. 
No ofrece duda alguna que siem-
pre que toda causa general tienda 
por su naturaleza, á producir una de-
secación, ésta ocur r i rá haya ó no ar-
bolado. Claro es que si hay arbolado 
el proceso de desecación será más 
lento, pero al f in la desecación llega-
r á á su término con todos sus efectos 
de ruina, desolación y miseria. 
En Cuba la tala de los montes ha-
b r á contribuido á rebajar la fe r t i l i -
dad de su suelo y_ á anular algunas 
corrientes superficiales, pero ello no 
ha sido la causa eficiente de los pe-
ríodos de soca que se han experimen-
tado. E l año 1802 (hace más de u n 
siglo) ocurrió en la gran Ant i l l a una 
seca aún más intensa que la que em-
pezó en 1906. En aquella fecha el 
arbolado no había sufrido, ni con nm-
j cho, "los grandes descuajes de ahora y 
sin embargo la seca tuvo efecto ad-
quiriendo proporciones aspan tosas. 
Las causas eficientes de los perio-
dos de sesas en Cuba son ipor tanto 
de origen atmosférico, de acuerdo 
con la teoría que venimos exponiendo. 
Cuando la gran escarcha del año 
antes pasado, cuyo fenómeno anuncié 
anticipadamente como consecuencia 
de una alta presión constante y f i j a 
que venía predoan-inando, recibí no-
ticias de Venezuela de donde se me 
notificaba que la influencia de aquel 
Nortazo había llegado hasta allí. 
Este dato nos induce en cierto 
modo á inferir que ei avance de las 
calmas ecuatoriales hacia el Sur, pa-
rece haber alcanzado dicho año un 
máximo de declinación Austral que 
dió motivo á que las altas presiones 
del t rópico actuasen más directamen-
te en las Anti l las ; y de ahí que, de 
acuerdo con lo que sustentamos en 
este trabajo, el período de seca que 
dió comienzo con aquella escarcha, 
fuera originado por una causa gene-
ral suficientemente enérgica, bas-
tante á hacer nula toda influencia da 
otra índole. 
Queda evidentemente definido que 
el arbolado sólo debe estimarse co-
mo simple causa ocasional que s e r á 
favorable, si predominan en la at> 
mósfera corrientes h ú m e d a s ; ipera 
bajo n ingún concepto como suficienV 
te á evitar los períodos extraerdinaw 
rios de secas. 
A este respecto parece ¡presumdible 
que los periodos de sequedad y de 
lluvias abundantes, hab rán de seguic 
sucedí éndose alternativamente, so-
bre todo en aquellos lugares que fpoü 
su situación se hallen expuestos á su-
f r i r de un modo más ó menos directo! 
las acciones y reacciones de las gran*» 
des corrientes aéreas 
Xo obstante, recomencVamos el aiN 
bolado, porque si bien es cierto que 
en ocasiones no puede vencer á. cau-
sas enérgicas de la ca tegor ía de laa 
descritas, sin embargo contribuye á 
la fert i l idad y belleza del suelo, £ 
sostener en mejores condiciones las 
co<rrientes superficiales y por últrimoi 
á la vida de los demás elementos que 
ipueblan la corteza terrestre. 
En s íntes is : Las acciones y reac* 
ciones de las grandes corrientes aé-
reás son la causa por excelencia ¿ e 
las lluvias ó de la sequedad; el arbo-
lado es únicamente factor de segun-
do orden que puede llegar á • no sen 
a)preciable. 
Si es posible, m á s adelanto, trata-
remos del otro extremo á que se con-
trae la carta objeto de estas l íneas . 
Muy atentamente, 
J . Jover. 
Don J e s ú s Vales 
Nuestro estimado amigo don J e s ú s 
Vales, socio gerente de la gran fá-
brica de ciga.^ys "La. Emir.-.VVM" 
se halla algo d'A eado de salud y re-
tirado en su casa hace algunos ddas. 
Hacemos votos por su pronto res-
taiblecdmiento, como lo esperamos, da* 
do el carác te r leve de su dolencia. 
Para la fiesta áe la CoYadonga 
La eeñerra Presidenta de l a Junta 
de Señoras para er igir el templo á 
¡Nuesta Señera de Covadonga, nos 
encarga roguemos á las señoras que 
comiponen dicha junta y que poc 
caulquier motivo no hayan reci-
bido lia invitación para asistir a*! 
acto de la bendición y entrega de 
la imlágen que t endrá lugar el p ró-
ximo Domingo 10 á las 9 y media 
de la mañana en la Quinta de 'Cova-
donga, tengan la bondad de asistir 
al referido acto á cuyo efecto, co-
mo ya hemos dicho, se celebrará! 
una misa solemne. 
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Los Yíajaotes de comercio 
y los ferrocarriles 
Pin-ar &A Kío. 6 Je Mayo de 1908. 
S r . Director del DIAKIO DI L i iLkKNA. 
l l ábana . 
Muy señor nuestro: \ 
Con 1 La dos en Ja hospitalidad que 
s e a n compiPestoS pcw a.q.ueHos eom-
(pprñeros tque naáe á metnudo vÍBitan 
/ ( i i c h E s pctfLacrione'S,, y u n a v e z f o r -
nii*dos esos c o m i t é s ya l l e g a r á la 
•hcra kíe pcoerce de acuerdo para 
llevar á cabo una Junta Magua, 
^ien s^a en cualqui r po'bla'ci^n ó 
l?u la Habana. 
Por lo pronto, los Viajajites de 
Vueüta Abajo, ya tenemos un comi-
¡té .que dirijan un Prresideinte y un 
ese ptjriódW de su digna direocicíu i i-Secretario, y & «of i ^n una de 
•YieDe dispemiaudo á la laboriosa j las juntas nombró una «omisión que 
¿ciase <^ .Viajan'tw y ConEsionistas | eartudiara y «estiont^ra ^o-n la Em-
d e l Comercio de esta." Kr-públiea, nos | resa del Oest? yen-taljas positivas 
| erm?tim«(S a b u s a r ^Je su benevo- para los Viajantes .y Comásiomstas 
Denoia. '^colándoncs" por La pu^rl'a .ie comercio, ¿y qué ha co-ní?egTirdo? 
jqjflte aiierta se hal ' .a k mxat t tá ;cilase. , i Mgo consiguió: saber el caimno 
¿ a r a ei^oner io siguiente: I que debemos Seguir para la con-
; ~ E n vista de varias caí-tas ó co-I secución de nuestro fi'n. ¡Compa-
TP<-Rpfmdencias de algunos de ,nues-'fieros, asociémonos! 
¡tros compafiercs. quejánd'ose de U l José PeainánAez, O. M . Vo\3z, C. 
noea ó minguna consideración que ^ i f l ido , S. Pa/diiUi, ^UVClto C V3vas, 
Jas Empresas Ferroviarias nos guar- iVEaTaLal Obela, M i w l Pennmt, 
é t v : del'-'^L'do considerar esas Era-
If^esas que no solo somos pasaje-
5TS diatrics. de todas horas y de 
¡tcdoc lea itineranios, sino <que por 
tmor de nuestras gestiones yemimos 
á ser feKT hién cargadiores ó lárbitros 
para mancar tas cargas por dlonde 
(Teamos m(ás Aimtajas para los clien-
i|cs qu.? nos compren, saHa á la 
rT^t-a d^-I rrláy; miope (metafórica-
onent'e habl-atndo) qiw Joa viajantes 
(jr com¡s;onistas de comercio por iley, 
por jus^ici-a. por razón y hasta por 
.e*>uid;£d, dehíamo« dtisfrutar dle al-
igrún hcfaeficio tanto paira nuestros 
pasajes cuanto p«!ra Jos baúles y 
omAetas de nuestros muestrarios so-
Ibre los pasajeros que sé embarcan 
rara vez en su vMa acaso. , 
• No hasta el billete kilométrico, 
•que algunos de inuosíros compa-
ñe ros han significa.do en sus cita-
dos iescritos; no, em ésrfce caso, s-alen 
iganafciciosas las -Empresas por lo 
¡qu* repa-esenta cü oille't? citado- pa-
igadio por adelantado, y de ese des-
embolso no tendríamc:- nosotros más 
•ven'tajas qi!»e la do irio ir 'á sacar 
boletines lá 1-as taquillas de Las Es-
taciones, por cuya comodidad paga-
r íamos ¡efl interés fíVp reprefienta el 
impocte de Jdlóm*etrcs que per fuer--
za neoes i ta r íamos recorrer. Noso-
tros deber íamos pedir una rebaja 
Prqucdsoo Díaz, J. I Jo t ro , M i a - | j l 
Díaz. 
CORREO E X T R A N J E R O 
Las fuerzas españolas en Oaaatolan-
ca.—Una visita del general Liau-
tey. 
Oportunamente dio cuenta el telé-
grafo del viaje hecho á Casablan-
ca por el general Liautey, acom-
pañando al ministro de Francia en 
Marruecos. M . Regnault. 
Con motivo de aquella excursión, 
el citado general visitó el campa-
mento de las tropas españolas, v i -
sita que hizo en compañía del gene-
ral d'Amade y del intendente mi-
l i tar M . Blanchenay. 
Por una carta que tenemos á la 
vista, sabemos la grata impresión 
que sacaron los franceses del cam-
pamento español, y muy especial-
mente del estado de las tropas espa-
ñolas. 
E l teniente coronel don Luis Fer-
nández Bernal, jefe de las minas, 
presentó la fuerza para que fues#-
revistada por el general Liautey, en 
cuatro secciones. 
Vestía la primera traje de fae-
prudenciatl, sea con ó sin b i Mete k i - na. la segunda de paseo enn capo-
iométrico. .como iLas impresas dan | te, la tercera de servicio en guar-
¡¿ los Cc-ng,i"?sos Médicos, Compa- i 
ñ ías . ce«ntírales, ete., las cualies con-
siguen reb'a'jas consíc'erabtes y eso 
que recomon las paralelas una v'sfz 
n! HÜO qriztás ó una vez sola en 
toda su vida, i 
No queremos ni pretendemos ser 
transpcTtaid'os n i viajar de gratis, 
ni tampoif o *Gqui'p3irarncs á l a Pren-
Bt Per iód ica ; nosdfcros pedimos ,(y 
esto aí3f.;p al comercio importador 
<n genera!!, e'l cu^l nos apoyará en 
nuestras justas ^ t i c i o n e s ) que se 
nos neh'aje un t a ñ t o pea* ciento <CIÍ 
consideración á lo> que nuestras ges-
ftiones reportan á la utilidad1 de los 
trenes de pasajeros y carga como 
nos dan las Compañía? Mar í t imas 
(de toda la "República, í ranspor tán-
denos por la mi tad -d'cil pasaje re-
iglamenfario y H'cvándlonos las mues-
tras gratis. 
Ahora bien, ¿tcótoo oonseguij l o 
(expuesto? ¡Ha}7- dos caminos para 
¡ello. Uno, ique el comercio, ese co-
unercio á qui-etn representamos, s e 
reitua y tome acuerdo para conse-
Iguir de la ma^eíra. más viable la re-
ibaja oue á sus intereses a t a ñ e ; y 
ütíro, ,que nos reunamos, nos asocie-
anos formando colecliivída'd1, y sien-
do axiomlá'tioo que la unión hace 
da fuerza, ^yaí hai lar íaraos algrima 
manera de megociar con las p]m-
ípresas, por medio de nuestras ,Oá-
toaaras dk? Comercio cicjro apoyo no 
moa faltarlá ima vez asociados legal 
y formaUmeinte. 
« E l primcir ca.mRno ser ía el n n á s 
pt 'áctieo para la iconsecución d̂e 
mieritiros fines, pero (siempre hay 
>BCD pero) la parsimonia, mlás cla-
ro , la indolencia musuilmana que 
ttaraoteriza muestra raza, la ídio-
sinorasía1,, en f i n . de no hacer na-
dia ó dejflr que otros h'agan. se-
rtía. lo que conseguir íamos y de naida 
eii^ven nu-e-stros lamentos, porque 
•vienen á s-fir eomo v. ees perdi-das 
len un desierto. 
' Por tanto, nosotros, salvo la opi-
\aic*u dle todos los .compañeros, pro-
aponemos: Que en todos los puntos 
Jque soto especie d<e Centros de Ope-
jraciones dte nuestros recorridos oal 
ícomo Oirdenas, Santa ,Clara, Pla-
icetas. Santiago dJe Cuba, etc.. se 
tformen Comités (démosles 'este 
niciicn y la cuarta en traje de mar-
cha. 
Desde el primer momento desper-
taron nuestros soldados la curiosi-
dad del general Liautey, y pasó 
á las cuatro secciones una revista 
tan esicrupulosa, que ni quedó de-
talle qne dejase de examinar, en-
contrándolo todo muy de m agrado, 
á así hubo de manifesttárselo al te-
niente coronel Berna!. 
La sección que aparecía en traje 
de marcha fué la que nms le llamó 
la atención, y de la misma hizo 
salir á un soldado para examinarle 
oon el mayor detenimiento. 
Por sí mismo fué despojándole 
el general francés de casi todas las 
prendas, hasta dejarle poco menos 
que desnudo, prorrumpiendo en fra-
ses encomiásticas cuando, al va-
ciar el saco-morral, vio lo admira-
blemente que llevaba el soldado las 
muchas prendas que el saco sonte-
nía. 
Vestido nuevamente nuestro infan-
te, pidió el general francés que se le 
presentase, y le felicitó con entu-
siasmo, sirviendo de in térpre te el 
jefe de la fuerza española. 
Antes de que el soldado volviese 
á la fila, el general Liautey le es-
trechó la mano, demostrando gran 
contento. 
Terminada la revista felicitó á to-
dos los oficiales, hizo grandes elo-
gios del campamento y dió la en-
horabuena al teniente coronel Fer-
nández Bernal. 
Este tuvo al día siguiente la sa-
tisfacción de que el general Liautey 
le sentase á su mesa, y le manifes-
tó que no olvidaría nunca la agra-
dable impresión que le había cau-
sado todo, y especialmente el sol-
dado que eligió para la revista, 
agregando que no dudaba estarían 
los demás individuos exactamente 
lo mismo, puesto que le había ele-
gido al azar. 
Por la carta de donde tomamos 
estas .notas, sabemos que el campa-
mento de las tropas españolas en 
Casablanca presenta un aspecto -ad-
mirable,, hasta el jmn to de que el 
espacio comprendido entre las dos 
filas de barracones que le forman, 
se ha convertido en un verdadero 
los jefes y oficiales, y de la labo-
riosidad nunca bastante elogiada de 
los soldados españoles. 
Un banquete 
El sábado 25 del pasado fué obse-
quiado con un banquete de despedida 
en el Círculo Nacional Italiano ea 
New York, el señor don Emilio To-
mas i , representante de la Compañía 
Trasat lánt ica Española en «quella 
ciudad. 
El señor Tcmasi se propone salir 
para España en los primeros días de 
Mayo á donde va con objeto de ver 
á su familia que tiene en Cádiz, y 
para otros asuntos relaekmados con 
el cargo que aquí desempeña. -Más 
tarde volverá á aquella ciudad para 
conti-nuar al frente de su importante 
cargo que habrá de regir durante su 
ausencia el señor Mendoza. 
Tomaron asiento alrededor de la 
mesa cuarenta oomeúsales hispano-
americanós, italianos y americanos, 
que tributan culto de amistad al se-
ñor Tomasi. reinando la más expan-
siva y cordial fraternidad durante la 
comida. 
Entre los invitados se hallaba el 
Cónsul de España en New York don 
Antonio Diaz Miranda ;el a^audahulo 
banquero itailiano, don Francisco 
Tooci; el ilustrado ingeniero c:vil 
español, Ramiro Trapote; los docto-
res Peroni y Mendizábal ; el dueño del 
Hotel América, don Gervasio Pérez, 
el Sub-agente de la Compañía Tras-
atlántica, señor J e sús V i d a l ; el ban-
quero italiano B.:Iari; D. Andrés Má-
ximo del Castillo y otros muchos. 
A los postres se levantó el ilustra-
do banquero señor Tocci, pronuncian-
do un elocuente discurso que termi-
nó brindando por la prosperidad de 
América, de España y de Italia, por-
que el señor Tomasi encuentre bien i 
su familia y retorne pronto á eata 
ciudad en donde (tantas s impatías se 
ha saibido eaptar con su afabilidad y 
fino trato. 
En idénticos términos se han ex-
presado otros comensales, que habla-
ron después, entre esllos el tesorero 
del club italiano y un distinguido 
amiericano cuyo nombre no hemos po 
dido averiguar. A continuación ha-
bló el señor Tomasi dando las gracias 
á todos los allí presentes por el ohse 
quio que le tributaban, brindando por 
úl t imo por sus amigos allí congrega 
dos y por La prosperidad de América, 
de I tal ia y de España. 
Así terminó aquella agradable fies-
ta, en la que, además de honrar me-
recidamente al señor Tomasi, se han 
estrechado los lazos de amistad entre 
un •grupo de personalidades renom-
bradas, pertenecientes á la colonia 
española é italiana. 
á procurar el remedio de nuestros ! todas las clases sociales del 
inveterados males. E l señor Mau- pidiendo á su vez la independ 
ra no suelta prendas: se ha limitado ¡adminis t ra t iva . Para 
á manifestar que el gobierno sólo ; enérgicamente el espír i tu que „ 
tomará en consideración las razones j impera, efectuó ayer un cierra 
que militen en pro de nuestra cau- neral de sus establecimientos 
p», desentendiéndose de las excita-
ciones y apremios que. para forzar 
su ánimo y su voluntad en uno o 
sesiones del V Congreso Médico Pan-
Americano, han accedido á rebajar 
un 50 por 100 en el precio de los pa-
sajes, y la línea del ferroearr'l de 
Guatemala, desde Puerto Barrios, co-
brará la mitad más un tercio por el 
viaje redondo, desde el primero ni 
15 Je Agosto para el ingreso, y has-
ta el 30 de Septiemlire para el resr.--
so. Así. pues, de Nueva Y«*rk á Puer-
to Barrios, por la vía dp Nueva Or-
leaus. el pasaje costará tan solo $71 
50 centavos oro americano. ínekiyéü-
do el exceso de costo del coche Pnll-
man. 
Do Puerto Barrios á Guatemala, 
viaje redondo. $15-00; do San José | también, que esa opinión representa 
á Guatemala, viaje redondo. $3. de! una fuerza respetable, digna de to-
páis. 
encia 
s W i c a r 
en otro sentide 
rijau. 
Pero es lo 
nión pública 
se manifiesta 





fin de que sus empleados^ 
sen concurrir al mit in v 





El entusiasmo de las masas hab 
. que la opi- j tomado caracteres de indignación , 
(írau Canaria | saberse que el comité parlainent ' 
con energía desu- ¡ correspondiente bahía declarado ^ 
la independen-
es lo cierto. 
toofflbre por illamarlos algo) que jard ín , por obra y gracia del celo de 
F L O R E S N A T U R A L E S 
Plantas y semillas de todas classs. 
Cfctcs coronas, ranos, cruce?, etc., 
Alberto R. Lang\rithC> 
O'Keíllv 87. T e l é f o n o 3 2 3 5 . 
C. 1591 26-lMy. 
CONCURSO DE BELLEZA 
No deben las damas inquietarse en 
k> futuro. Acaba de importarse de 
Pa r í s un nuevo producto que quita 
de la piel manchas, espinillas, barros, 
paño, manchas de viruela, pecas, etc., 
dejando el cutis terso y suave, con 
una transparencia nacarada. 
Este producto se llama "Dermato-
í i n e " , y ©e encuentra á la venta en 
todas las sederías y farmacias. El 
depósito s« halda en Cuba 53 . 
E l resultado de la " Dermatoline" 
es garantizado. 
Millones de frascos es tán vendien-
do sus inventores desde París para el 
mondo entero, 
4l t . 6-^1 
Acción heróica 
E l vapor tanque "Hel ios" , de na-
cionalidad noruega, que se d i f r / i a á 
Europa cargado de petróleo, ha "nau-
fragado á quinientas millas al oeste 
de las Azores,*' 
La tripul-ación compuesta de 2-4 
honubres ha tenido que luchar du-
rante dos días con un horrible tem-
poral. E l petróleo se escapó de los 
envases y se de ramó por el iba/reo y 
acercándose á las calderas consti tuía 
un peligro inminente de que prendie-
se fuego en él y volase la embarca-
ción. 
En situación tan angustiosa y lu-
chando desesperadamente divisaron 
ios itripuiantes nn navio que resultó 
ser el "Mejeatic'* de la línea White 
Star; pero el mar estaba tan embra-
vecido qne era muy difícil que p u d i > 
ra prestar socorro. Sin embargo, se 
lanzó al agua nn bote tripulado por 
voluntarios que sosteniendo una lu-
cha t i tánica con los elementos se 
acercaron aj " H e l i o s " arrostrando 
un gravísimo peligro, y pudieron re-
coger toda la tripuiLación sin que nn 
solo hombre se haya perdido; sien-
do objeto de entusiastas aclaa/aciones 
por parte de ios pasa jeros del " M a -
jestic". 
E l bote de salvamento lo mandó el 
cuarto oficial " Jack" , al cual el go-
bierno noruego h a b r á de concederle 
una condecoración (bien la ha mere-
cido), aún cuando él dijese: " N o 
he hecho m á s que lo que otro cual-
quier marinero h a x í a . " 
Todavía el "He l io s " estaba á la 
vista del "Majes t i c" cuando aquel 
hizo explosión hundiéndose para 
siempre en el fondo del Océano. 
Reducción de pasajes 
Debido á las gestiones del gobierno 
de Guatemala, con las compañías ma 
rí t imas y terrestres, y con objeto de 
llevar á aquella capital el mayor nú-
mero de viajeros posible durante las 
Champerico á Guatemala. $0-00; . i 
Vcraeru/ á Méjico. $10-00; de Méji-
co á Salina. Gruz, $25-00. 
También se ha obtenido rebajas de 
consideración cu los hoteles en obse-
quio de los congresistas, donde se 
podrán 'Comprometer habitacions des-
de $2-00 á $5-00. incluyendo la ali-
mentación. 
Ix)6 viajeros que vayan á Guatema-
la desde Nueva Orleans. Salina Cruz, 
San Francisco y Panamá, también 
obtendrán el beneficio de la rebaja. 
Esto, sin duda, contr ibuirá mucho 
á llevar gran número de viajeros á la 
bella capital de Guatemala el verano 
próximo. 
Una erupción on Fernando Póo 
En comjunicación fechada el 16 de 
Mar^o último en Santa Isabel, y tras-
mitida por la vS& Duala (Kamerun), 
se anuncia una ecmpción volcánica en 
Ferniando Póo. 
"Da población anda medio conster-
nada—dicen.—Los mia.drugadores han 
visto grandes llaimaradias y humo den-
sísimo en el pico de Santa Isabel. Se-
gún noticias, la erupción empezó á me-
dia noche, después del primer tomado 
de lia temperatura." 
Lia, isla de Fernando Póo es. efe-c-
tivamiente, de formación volcánica 
moderna. El pico de Santa Isabel cons-
tituye un volcán activo, que se eleva 
á lia altura de unos 3.000 metros so-
bre el nivel del mar. En líai base dtel 
cono hay una meseta donde se encuen-
ca se elevan los cerros violcánicos de 
Pico de Rosita y cerra de María. 
marse en cuenta. Por otro lado, el 
verdadero aspecto del problema 
consiste en averiguar si el 
estado de relaciones entre las islas 
estar dispuesto t tomar ¿n ( 
las peticiones que desde Las p f 
mas se le dirigieron días atrás-
ro noticias posteriores han rectlf" 
cado en parte esta versión telegrá 
tica, y en vista de ello la confian, 
actual j vuelve á los ánimos. a 
Dudábase que el señor León 
puede proseguir más tiempo eij la \ Castillo, de cuyas influencias y e. 
misma forma en que tantas dificul- fuerzos 
CARTAS DE CANARIAS 
E S C R I T A S E X P R E S A M E N T E 
para el 
" D I A K I O D E L A M A K 1 N A " 
Las Palmas. A b r i l 18 de 1908. 
Forzoso es que continúe prestan-
do atención preferente al asunto de 
nuestras disidencias provinciales y 
de nuestras reclamaciones ante los 
altos polderes, no solo ponqué esta 
cuestión asume un carác ter de viví-
sima actualidad, sino porque estas 
cartas se escriben para que las lean 
principalmente los canarios de Cu-
ba y á ellos, sobre todo, interesan; 
por lo tanto, no hay cómo esquivar 
el tema de nuestras intestinas que-
rellas y nuestras luchas de familia, 
hoy vrvitas y coleando ó, si jnejor 
pareciere, hoy palpitando y ardien-
do cual nunca. 
E l gobierno se encuentra una vez 
mlás colocado ante un problema gra-
ve que urge resolver con tino y en 
denitiva. Eis necesario dictar una 
radical resolución en el pleito del 
matrimonio desavenido que forman 
Gran Canaria y Tenerife. Se le p i -
de el divorcio por una de las par-
tes, mientras la otra protesta y exi-
ge á voz airada que las cosas si-
gan " i n statu quo", aunque la con-
cordia conjugal sea cada día más 
difícil de sostener 
¿Qué ha rá , qué opinará el señor 
Maura ahora que la nueva ley de 
organización local administrativa, 
obra suya, le ofrece buena oportuni-
dad para solucionar el viejo y em-
peñado litigió de nuestras rivalida-
des é incompatibilidaldes isleñas? 
i Qué deboremos esperar de la ac-
ción del Parlamento, á quién recu-
rrimos en'xlemanda de que nos oi-
ga y nos atienda? 
He aquí dos incógnitas, hasta el 
presente momento indescifrables. No 
sabemos positivamente lo que pien-
san en el asunto aquellos llama4o3 
tades y conliictos engendra á cada 
paso. Gran Canaria ensaya un pro-
cedimiento de franca rebeldía, como 
último recurso; niégase á hacer 
efectivo en lo venidero su someti-
miento respecto de la centralizaciór 
tenérifeña, se declara de hechc inde-
pendiente para la realidad de los 
servicios en Santa Cruz centraliza-
dos. Los diputados provinciales de 
este grupo no volverán á Sania 
Cruz, según acuerdo tomado recien-
temente; estos Ayuntamientos no 
ingresarán contingente alguno en la 
caja de la Diputación que, por su 
parte, les debe y no les paga gran-
des sumías. 
Los lazos comunes impuestos por 
la administración contra cuyos abu-
sos y deficiencias se gri ta en los 
mítines, estián rotos; la guerra está 
declarada en el terreno práct ico con 
un ardor y un denuedo que ya no 
repa ra rán en ninguna valla ni se 
achicarán delante de ningún riesgo. 
¿Cabe—pregunto yo—en vista de 
todos estos hechos, dejar de estu-
diar y resolver, con carácter per-
manente, de la úntea manera posi-
ble, la cuestión de Canarias? No 
podrá el gobierno, aunque quiera, 
suíbstraerse á la imperiosidad y gra-
vedad extraordinaria de las circuns-
tancias en que vivimos, se r end i r á 
á la evidencia de que se impone 
cortar por lo sano, cortar el nudo 
de estas complicaciones sin tregua 
renovadas. 
Limitóme á hacer historia de lo 
que aquí, á mi vista, pasa. Ayer 
se ha celebrado en el Puerto de la 
Luz un gran mit in en que se ha pe-
dido nuevamente la independencia 
adm'ipástrativa dé las islas orientales 
y se han dado notas de fogoso pa-
triotismo. Resolvióse que una comi-
sión fuese á Lanzarote para orga-
nizar allí la campaña divisionista; 
acordóse que Gran Canaria, bastán-
dose á sí propia, prescindiendo del 
concurso de la Diputación Provin-
cial, que se lo ha retirado en pre-
sencia de las determinaciones radi-
cales tomadas en Las Palmas, costee 
sus establecimientos benéficos y 
atienda al funcionamiento de todos 
sus servicios y los de las islas de 
su grupo. 
Adeanás, para el dtomingo próxi-
mo, 19 de A b r i l , se está preparando 
otro acto público que promete tener 
mucha importancia. Concurr irán las 
sociedades con banderas; habró 
arengas pat r ió t icas , se can ta rán 
himnos á Gran Canaria; se protes-
t a r á contra los acontecimientos del 
viernes santo de 1893, fecha en que 
nuestros* diputados provinciales fue-
ron amenazados é injuriados en San-
ta Cruz, y el pueblo f i lmará los 
pliegos de un mensaje á los pode-
res públicos solicitan lo la división 
del Archipiélago en dos provincias. 
En Tenerife también se mueven 
en sentido opuesto. La Diputación 
ha protestado de los propósitos de 
Gran Canaria; se efectúan mítines 
ruidosos y se apura á los represen-
tantes de aquella isla para que con-
trairres'ten los trabajos divisionarios 
y den en las Cámaras la batalla en 
contra. 
E l comercio de Las Palmas se ha 
adherido á las manifestaciones de 
patr iót icos se espera princi-
palmente la obtención del benefid" 
que se pide, estuviera dispuesto á 
poner en la balanza todo el pe80 
M sil poder y prestigio. También 
eu este punto se han rectificado 
oportunamente las impresiones que 
dominaban la conciencia pública. El 
representante del emibajador de Es-
paña en Par í s , el jefe local del Par-
tido leonista, ha declarado solemne-
mente que "don Fernando"—como 
aquí, por antonomasia, se llama al 
señor León—traba ja sin descanso 
para conseguir que la división de la 
provincia, ó la independencia admi-
nistrativa de las islas orientales 
(" le nom ne fa i t rien a da chose") 
sea un hecho en el más corto plazo. 
Hay ahora una corriente optimista 
que se evidencia en el lenguaje d« 
los periódicos, en la elocuencia die 
los oradores populares, en las de-
claraciones de los políticos de los 
distintos bandos que se han unido 
par laborar, juntos, por la conse-
cución del ideal común, cubriéndo-
se bajo una misma bandera é invo-
cando tan solo el nombre de Gran 
Canaria. 
Ultimo detalle. Se ha empezado 
á publicar un semanario de carica-
turas que, con el nombre de "La 
Careta", viene á romper lanzas por 
la división. 
• % 
En uno de los magníficos vapores 
alemanes de la casa Woermann. ha 
llegado k Las Palmas una curiosa 
é interesante expedición de turistas. 
Compónese exclusivamente do los 
alumnos de una escuela de líam-
iburgo, á quienes el jefe do dicha 
empresa naviera costea el viaje on 
un buque de su poderosa Hola y 
la estancia eo la isla. 
Es un rasgo hermosísimo, ¿ver-
dad? Es iigualmento una demostra-
ción expresiva de la alln cuHura 
germiánica que. con sobrado funda-
mento, reconoce eu el cultivo y el 
desarrollo de la enscíian/.a populaf 
la condición primera de la prpspe* 
ridad y la gloria de los pueblos. 
Nuestros juveniles visitantes han 
emprendido excursiones Je estudio 
y de • recreo al interior de (íraa 
Canaria por cuenta do su gonoroso 
patrono, que no pone (¿asa á los 
gastos, siempre que ellos rediman 
en provedho de la mejor instruc-
ción de esos afortunados escolares. 
• % 
Se aproxima la fecha con memora-
t iva de la Conquista de Gran Ca-
naria, y acaba de publicarse el pfO* 
grama de los festejos con quo este 
año será solemnizada. 
H a b r á múltiples festejos durante 
cinco d í a s : además de los actos que 
podemos llamar tradicionales por su 
repetida celebración, anúnciase co-
mo novedad la Fiesta del Arbol. 
Sin tiempo suficiente para orga-
nizaría, es posible que resulte po-
bre y defectuosa; pero, de cual-
quier modo, es un triunfo su inclu-
sión en el programa, por las difi-
cultades que siempre se habían 
opuesto al logro de este propósi-
to, y estamos _de enhorabuena los 
que aquí hemos sostenido una larga 
y vigorosa campaña en favor de los 
árboles. 
FRANCISCO GONZALEZ DIA^-
' L A C A S A M E R C A D A L j 
S a n R a f a e l 2 5 
1 
A B A N I C O I M P E R I O 
Lan dama* que deseen e«<ar á la moda, deben nsar el abanico " I M P E R I O " en 
seda 6 papel, ea variedad de estilos y colores, qne ac venden en las abaniquerías , tien-
dan JT sederlaa de toda la Isla. 
Tienen Incrvatadonea en el varillaje 7 e s tán pintados con escenas de la époea "Im-
perio". Son be l l í s imos . 
Para pedidos al por mayor, dlrivtne • los Srea, J . TKle^tas .r ronip.. Coba 6», Apar-
tado 372, Habana. 
_ c "1' _„ M U k . 
S u c u r s a l d e o C a S r a n c t d a 
¡ G R A N R E A L I Z A C I O N D E C A L Z A D O ! 




A PRECIOS CASI REGALADOS: 
P a r a S e ñ o r a s C a l z a d o s a l tos y bajos de $ 5 . 3 0 á S55.00 
á 1.50 
„ „ 3.60 á 1.15 
3 . 0 0 á l .OO 
PARA CABALLEROS A LOS MiSRUOS PREOBOS. 
I P a t x * ^ O G L Í X Í O S á 2 5 centavos, 0 ,50 y 0 ,75 . 
PRECIOS MARCADOS. FIJOS. 
S O L O P O R P O C O S D I A S 
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D e " M a r í a A l i c i a " 
La distinguida colaboradora del 
DIARIO que tantas veces honró estas 
columnas con sus trabajos en prosa y 
t i rso , ha escrito á nuestro Director 
í̂ esde Europa, donde se encuentra des-
hace cerca de dos años, la siguiente 
hermosa carta, con motivo de la muer-
te de Curros Enr íquez : 
S. Garios. A b r i l 10-190S. 
Excmo. Sr. D. N . R i vero. 
M i muy estimado señor y amigo: 
¡Cuántas veces, desde aquel día en 
que rae alejé de mi querida Cuba, 
cuantas veces he pensado escribir á us-
ted, fecilitándolo como amiga sincera y 
agradecida, por sus triunfos, por sus 
alegrías, por sus regocijadas excursio-
nes, por todo lo que veía -de bueno pa-
ra usted á través del DIARIO. Pero de-
sistía de mi propósito siempre, temien-
do ser importuna, temerosa de quitarle 
el tiempo, que como buen caballero tan 
noble y utilmente emplea. Por esto no 
le he escrito hasta ahora, ahora que he 
visto, también á través del DIARIO, que 
lo agobia una gran pena. 
Pena, que también es mía. Lo que yo 
he sentido á su pobre amigo, quizá no 
pueda usted figurárselo! Lo he sentido 
con toda mi alma! 
¡ Con toda mi alma que lo admiró 
gicmpre, como caballero, como dulce 
poeta, como luchador valiente y bravo 
como un león! 
Como un avaro busca un tesoro, bus-
qué yo siempre sus hermosos pensa-
mientos, sus sentimientos nobles entre 
aquel conjunto de palabras, políticas, 
, serias y poco apropósito para mí, que 
se llamaba " L a Prensa." Con qué en-
canto delicioso, leí su "Vi rgen de Cris-
ta l" y sus otras poesías llenas de ter-
rrura y ensueño, flores y perlas! 
¡ P o b r e ! . . . ¡ qué desgraciado fué y 
cuanto merecía haber sido dichoso! 
T que habrá dicho él ahora? Que 
haíbrá dictho al verse IJegar á la eterni-
dad, acompañado por el coro inmenso 
de alabanzas y elogios, envuelto en una 
nuíbe de ardiente admiración, y cariño 
y Mgrimas. 
Todo espontáneo y desinteresado y 
noble. 
Todo ese amor habrá caído sobre su 
pobre corazón maltratado y herido, co-
mo bálsamo suave, como una blanda 
Huvia de pétalos de rosas. Y qué oon-
suelo tan grande habrá sentido! Y si 
eso han hecho Us humanas criaturavs 
que siempre tienen defectos, cuando él 
se haya acercado á los umbrales de la 
otra vida, ¿qiié habrá hecho la " V i r -
gen de Cris ta l" á quien él cantó tan 
dulcemente? 
Se lo habrá recordado á su divino 
Hi jo y le habrá rogado que por eso y 
por sus buenas obras y sus sufrimien-
tps le perdonase sus faltas y sus erro-
res. Xo lo cree usted así, mi buen ami-
go? 
Junto á aquel—Bufete Vacío.—del 
quo tan bellamente habló Catá, me pa-
reció ver la doliente figura del Director 
del DIARIO acariciando el mueble aban-
donado para siempre. 
De qué admirable manera han escri-
to todos al deplorar su muerte 1 
Cuán hermoso y cuán sentido! Kos-
tla; Muñoz Bustamante. C»tá. Aram-
buru.. . , que preciosa corona le han 
tejido de flores inmarcesibles y piedras 
preciosas. Qué homenaje tan bello! 
Pocas veces habrá escrito don Joa-
quín Aramburu algo más conmovedor 
y más solemne que esa despedida suya, 
—"ad iós no, caro amigo, espérame"— 
Y luego entrando muerto de pena en 
la iglesia para buscar consuelo allí, 
donde está siempre Aquel con los bra-
zos abiertos diciendo á los que sufren: 
Venid á mí que yo os consolaré. i 
¿Por qué esos hombres que son tan 
buenos, no harán un pequeño esfuerzo 
y procurarán morir de manera que los 
corazones femeninos se queden tran-
quilos? Morir en Dios, en Jesús, en su 
Iglesia, ¡ no es morir! 
Es entrar en la luz radiante, en la 
felicidad infinita, llevado en triunfo 
per la humanidad que acompaña hasta 
la turaba, y luego queda llorando y re-
zando. 
Dos, que no eran ricos, dos que mu-
rieron pobres, que no eran poderosos, 
han merecido tener funerales regios, I 
como si monarcas de la tierra hubieran 
sido: uno pasando, en hombros de sus 
paisanos llorosos, junto á la Cote 
D'Azur, radiante y luminosa, llorando 
inmensamente aquí en su hermosa Ita-
l i a : Amicís. E l otro llevado también 
por sus compatriotas y por los cubanos 
agradecidos hasta la costa de otro mar 
también azul y bellísimo. 
¡Pobre y tierno poeta que vuelves á 
tu patria, descansa en paz! 
Y ahora, adiós señor mío, ya ro 
queda más que usted solo de aquellas 
dos columnas sobre la cual para mí por 
tantos años descansaba el grandioso 
Pórtico del DIARIO: Rivero y Curros. 
Adiós otra vez. 
Un amante recuerdo á Cuba, mi pa-
tr ia querida, de 
MARIA A L I C I A . 
IMPRESIONES 
Ooutnoma la raaha de orímenes pa-
sionales siendo la nota sensacional 
del día.. Raav) es el qu>e no ocurre al-
guno en sus más vulgarísimos aspec-
tos hasta que de vez en cuando sur-
gen otros do los que ipudiéraanos lla-
mar la aristocracia en materia crimi-
nal. 
No •puede ser más denigrante el 
espectáculo social que representa es-
ta frecuente ¡repetición de hechos. 
Propios y extraños creerán' que aquí 
la soguridad' personal no existe y 
que Ja policía no tiene otra misión que 
la de buscar al hechor, consumado el 
delito, sin evitar jamás qne llegue á 
serlo detexmendo á tiempo el brazo 
homicida. / 
Por decoro nacional debácra ha-
cerse una limpia en ciertos harrios 
en l os que se condensan todos los des-
pojos de la podre social. Una oosa es 
la higiene y otra el libertinaje; una 
cosa la necesidad y otra el vicio en 
las más amiplias manifestacáones de 
su .brutal desbordamiento. 
Todavía cuando la víctima que 
cae es sacrif icada en una explosión de 
dignidad ofendida, por consecuencia 
de algo grande que a tañe al honor, 
cuando al subir al cerebro oleadas de 
sangre que el corazón espulsa atro-
pelladamente cegando y aturdiendo 
y surje el crimen como solución del 
fantasma de deshonra que con abru-
madora insistencia persigue, es más 
ddscuipable. Pero cuando el amcMr 
se toma como mora explotación, 
cuando el mercantilismo envilece á 
los hombres lal extremo de regatearse 
•la mercancía que produce y rifársela 
al mejor postor, (léase guapo) enton-
ces la tonadilla de los celos es una 
disculpa cobarde y ru in que envuel-
ta en pliegues de mal invocada dig-
nidad hoisca atemianíte en la respon-
sabilidad crimimal que pueda caber 
al agiresor 
¿Qué esperáis de la mujer por vos-
otros •mismos envilecida? i Qué del 
ser desgraciado que tomáis con enga-
ños miserables para abrir al público 
u n comercio iue os rinde pingues 
ganancias? ¿Qué de quienes sin otra 
noción que las canallescas teorías 
que inculcáis en, su imaginación casi 
desde la niñez, no conoce otro mundo 
que el miserable en que las obligáis 
á vivir? 
No, mil veces no; hay que rechazar 
con cólera ciertas tolerancias. E l 
hombre que tal ejecuta debe ser per-
seguido como alimaña dañina, re-
cluido en donde no pueda prodigar 
sus miserables ideas; con ello gana-
r ían mucho numerosas inocentes 
criaturas que ancianas á los veinte 
años arrastran su vida de miserias 
por el más pestilente lodo. 
Persígase con insistencia, sin des-
canso, á esos que provocan encuen-
tros y conversaciones (Dios sabe 
cuales) con niñas que en toda la ple-
ni tud del exmberante desarrollo' de 
la mujer de estos climas apenas si 
cuentan doce ó catorce años Vigí-
lelos la policía secreta ya que abun-
dan tanto que brotan en la superficie 
social con bien marcado relieve; y, 
quizá de este modo colaboren, las 
autoridades á obra más meritoria de 
lo que muchos creen y hasta se po-
dr í a decir que hacían Patria con-
tribuyendo á regenerar esa corrom-
pida capa social que nutiie la sec-
c ión-de policía de las diarias publi-
caciones 
K E V T R 
A V I S O 
Es falsificada 
toda caja que 
carezca del 
E P I L i P S I Ü 
Trínnfan sieipre m íespés 
íe fracasar los tomaros 
30 ANOS D E E X I T O 
r A C C I D E N T E S 
O N E R V I O S O S 
C U R A C I O N R A D I C A L CON L A S 
Pastillas Antiepilépticas de O o l x o s t 
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NO DEPRIMEN j Farmacia 





U n a p o l é m i c a 
De mis apuntes. 
. . .Pues no le analicé, querido Icha-
so, su argumento sobre lo del "vos 
non v o b i s . . , ' ' porque verdaderamen-
te, no lo consideré tan poderoso co-
mo usted lo considera. Dije yo : 
" . . .Medimos los versos del' 
Sic vos non vobis . . . 
no c o n arreglo al pentámetro, sino 
c o n arreglo al dodecasí labo. . . " (DIA-
RIO DE LA MARINA del 10 de A b r i l ) 
Y de aquí deduce usted que yo afir-
mé que los versos del Sic vos non vo-
bis no eran pentámetros: no veo el 
quid de semejante deducción, porque 
lo que afírmé bien claro está. Y dije 
eso, porque los latinos, cuando consi-
deraban el pentámetro como tal, lo 
alternaban con el exámetro, " . . . y 
en este caso tendríamos cuatro pentá-
metros junios ." 
Asegura usted que no, y voy á ex-
poner completo su argumento: los ver-
sos son: 
HOM eso verslcnlon fedt nlter tnllf honores. 
Sic TOS non vobln nldlflcatln, aven; 
sic TOS non T bis vellera fertls, OTCS; 
• ic TOS non T o b l s melliflcntls. apes; 
sic TOS non vobis fertis arafra, bobes. . . 
Y arguye usted que mi observación 
no tiene base, porque á cada pentá-
metro del "Sic " corresponde un 
exámetro "Eos e g o . . . " 
Y yo no pude alcanzar la fuerza de 
este argumento. 
Primeramente: porque el autor es-
cribió un exámetro solo. 
Segundo: porque entre todos los 
poetas latinos no podría citarse otro 
caso en que fuera neoesario, para 
componer los dísticos, suplir . hasta 
tres exámetros iguales. 
Tercero: Porque no hay que con-
fundir los preceptos de la gramática 
con los de la métr ica; y quien aquí 
pide que se supla, no que se cuente, 
ese verso, es la gramática; la métrica 
no le necesita. 
Cuarto: Porque «de seguir ese sis-
tema, no habría poesía nunca: veá-
moslo claramente con un ejemplo cas-
tellano, parecido: 
Como el Santo que en éx tas i s adora, 
como el asceta que ora. 
como un arcánge l que tendiera el vue lo . . . 
asi el niño quedaba. . . . 
De referir todas las cláusulas com-
parativas á la oración principal, ten-
dríamos que decir: 
Como el Santo que en é x t a s i s adora, 
así el niño quedaba; 
comq el asceta que o^a, 
asi el nifio quedaba; 
como un arcánge l que tendiera el vuelo, 
asi el nlfio quedaba. . . 
Quinto: porque de suplir todo lo 
necesario, tampoco habría verso en 
esos versos: 
Sic vos non vobis nidificatis, apes.. 
Supliendo: 5Íc vos, apes nidificatis, 
sed non nidificatis vobis . . . ( Y cons-
te que me acomodo, al construir, á 
la misma traducción que usted nos 
dió.) 
Y sexto: que explica á la vez la 
fuerza que tiene el cuarto: porque 
con ese suplir desaparecerá el atrac-
tivo de los consonantes que Vi rg i -
lio quiso emplear. Y aquí tiene us-
ted una razón que yo le di como más 
poderosa que la que me refuta, al 
tratar esta cuestión, y para la que 
usted no halló respuesta. .Voy á 
mostrarla en todo su poder: 
A l escribir Virgi l io su famoso epi-
grama, rimó les versos: 
Oves-'bobes 
Aves-apes 
Y digo rim<5, con consonantes per-
fectos, porque aves y apes eran en 
aquel tiempo consonantes: " E n la 
escritura y pronunciación se trocaron 
\a. b y la "p; y de Byrrus, Eriges d i -
jeron los latinos Pyrrhus, Phriges.. " 
(Quintiliamo—lüb. I , Capítulo I V ) 
Trueco que también hicimos nosotros 
al formar del latín el castellano: de 
aperire, abrir; de aprüis . A b r i l . . . 
Otro tanto acontece con bobes y 
oves; y como esto no se explica por 
una casualidad, es preciso reconocer 
que Virgi l io lo hizo adrede; si 
lo hizo adrede, escribió juntos 
los cuatro pen-tánueiros para que 
se percibieran bien los consonan-
tes: si los escribió juntos, na deben 
considerarse como pentámetros, sino 
como dodecasílabos. 
E l argumento se confirma si se 
atiende á lo que significan esos con-
sonantes, que los poetas latinos no 
acostumbraban á usar: Virgi l io los 
usó: se apartó de lo corriente; si 
pues en esto se apar tó de lo corriente 
nada tiene de extraño que en los 
versos se apartara de lo corrien-
te también; sus versos son cuatro: los 
cuatro tienen doce sílabas justas: en-
tre 'los poetas latinos sería obra de co-
losos encontrar otro cuatro versos se-
guidos con doce sílabas justas: V i r -
gilio, pues, en sus versos se apar tó de 
lo corriente. Que son pentámetros : 
concedido, pero quien los escribió qui-
so hacerlos, y los hizo, dodecasílabos 
aconsonantados: como los de Catulo 
que le cité son falecios y el autor 
mismo los llama endecasílabos. 
Quedan probadas dos cosas: que 
su argumento no era tan contundente 
como lo supuso usted; y que yo no 
me contradije en nada. 
Afirma usted todavía: " E n nin-
gún Diccionario hemos encontrado 
que bull ir signifique abundar." 
Abro el primero que se me presen-
ta : el Enciclopédico: y leo: 1 
"Bul l i r :—ocur r i r con mucha fre-
cuencia y actividad cosas de una 
misma naturaleza: allí bullían las on-
zas de o ro . . . —Bidla moneda y du-
re el plei to." j 
Lo cual, traducido á un castellano 
claro y conciso, es abundar: —allí 
abundaban las onzas de oro 
—Abunde la moneda, y dure el plei-
to. 
Probado también este punto, sus-
pendo hasta mañana : el artículo se 
va haciendo pesadito. 
ENEAS. 
DE UN CENTENARIO 
Notas curiosas—Tres anuncios de 
aquel tiempo. 
Don Ramón Prieto, único fabrican-
te de la composición glasao, tiene pia-
ra las próximas funciones reales una 
colección de cuños del mejor gusto 
psra el acLomo de colgaduras, que tde-
ri«n mejor vsta que el gilasé, como 
también reverberos para la ilumina-
ción, que con pocas luces hace gran 
vista, todo con la mayor equidiad. pe-
ro advierte que lo que se le pida sea 
con tiempo, para poder ser mías com-
pleto el gusto que desea dar dicho fa-
bricante. Vive calle de los Remedios, 
ossa número 18, cuarto principal, in -
terior. 
En las übrerSas de Esperanza, Puer-
ta de Sol, frente á 'la fuente y en la 
de Escribano, calle de las Oarreras, se 
vende el retrato más parecido de los 
que han salido de nuestro laugusto 
Monarca Femando VIT. Rey de Espa-
ña y sus Indias, en medio pliegD. per-
fectamente iluminado: su precio, 20 
reailes. 
Verdiadero retrato de l . Srmo. Sr, D. 
Carlos María, infante de España, di-
bujado por D. Antonio . Caimieero y 
grabado por D. Juan Brunetti . Se ha-
l lará con el de nuestm Moriarca Fer-
nando V i l , del mismo tamaño, i lumi-
nados, á 20 irdales cada uno. < 
^ B r i l l a n - t e s 
Blanco azulado. 
G r a n coleción en todos tamaños, los ha 
recibido 
L A CASA B O R B O L L A 
C'ompostela 52, 54, 56 y 58. 
E ! m o n o 
/>., COMPRE VD. SU PARAGUAS, Sü 
CAPA DE AGUAS 
Y SU CALZADO IMPERMEABLE 
E N 
P a l a i s R o y a l " 
O B I S P O Y V I L L E G A S 
La peletería de moda que acaba de recibir nn gran 
surtido de calzado muy fino para señoras, caballeros 
y niños. 
Ylsjtela, Obispo y Villegas. Telélono 174 
c 1640 1-S 
Mono.—Hombre que ha-
ce las cosas á ejemplo y 
semejanza de otro. 
Suceden en este mundo muchas 
cosas que no mié parecen bien, mas 
una de las cosas que peor me pq-
reoen es qiue el hombre, hechura 
•prediílecta de Dios, se convierta á 
veces en cuadrumano. 
Lo digo por el espíritu de imita-
ción. 
¡Pero aquí es necesario hacer una 
salvedad. Un homíbre que imita á 
otro homlbre eminente es un ser ra-
cional; un homíbre que imita á otro 
hombre mezquino es un chimpancé ó 
un gorila, coano ustedes gusten. 
E l hombre-mono es un ente funes-
to, sobre todo en aquellas naciones 
que empiezan á organizarse. 
La isla de 'Cuba es un Edén, ó 
mejor dicho, es un pedazo de t ierra 
habilitado para gozar en él de to-
dos los bienes terrenales. 'Además 
de esto la Providencia ha dotado á 
sus hijos de un corazón 'bueno y g-é-
neroso y de un cerebro despejado y 
soñador á la vez para que disfru-
tasen también de los placeres del 
espíritu. ¿Por qué este pueblo se 
qjueja entonces de tantos infortu-
nios? 
¡Cosas d'd mono! . 
Tenemos el "mono-po l í t i co" bre-
gando entre nosotros como un deses-
peraldo para convenicernos de que de-
bemos gobermamos ai estilo del 
Canadá, de Noruega ó de Finlandia. 
Hay que reconocer, sin embargo, 
cierto despejo y bastante ibuena ín-
dole en el mono político. A veces 
no nos vendr ía mal una constitu-
ción de hielo para mitigar nuestros 
excesivos ardores tropicales. 
Tenemos efl. "mono-Begi^lador". 
Eáte está practicando en la actuali-
dad un detenido examen de las le-
| yes turcas cayo espíritu piensa u t i -
lizar para confeccionar unos códi-
gos qnj.lí han de haicer de nosotros 
el pueblo miás dichoso de la tierra-
Ley turca, ley caliente, luego.. . , 
; apaga y vémonos! 
Tenemos el "mono-hacendista,^, 
I Para este mono toldo él monlte es oré-
gano. Ahora trae entre manos los 
reglamentos tributarios del tiempo 
del feudalismo. Eran estos regla-
! men/tos unos manantiales inagotables 
de moneda porque el señor feudal 
cobraba siemipre. Por eso le tien-
tan . . . 
Tenemos el "mono-literario". Es-
te en vez de i r á beber sus inspi-
raciones en las ondas deil Canto, 
se va á beber ajenjo en las tabernas 
inmundas de "Vi lda luz" y allí rinde 
triibuito al "gen io" más beodo ó al 
más depravado. ¡Por vida d e ! . . . 
¿qué le importarán á e^te mono Lis 
princesas grises ó las princesas glau-
cas -de la tierra de Ossian teni.n-
do en sai casa otras princesas blan-
cas y celeste^ como los propios 
arreboles del aliba? 
Tenemos ell "mono anarquista"./ 
Este es un mono atrabiliario. Su-
po qiie el cibrero de Europa no co-
mmi-bien y en- seguida experimentó 
él un hair.bre vioraz. iSupo que el 
proletario ruso carecía de ropas de 
abrigo en el invierno y nuestro con-
ciudadano sintió extremecimientos 
glaciales bajo el sol de los trópicos^ 
Y ahora anda por ahí semibrando! 
odios y miserias verdaderas. 
Tenemos el ' ^hiono-arquitecto". 
Estte se lim/Iita >á poner en las casas 
que construye ventanas esqui-mailes 
y monteras suizas. ¡Boinas en ej 
ecuador I ¡ 
Tenemos el "mono-smart". Esta; 
poseía un hermoso bigote latino qua 
fiaba á su, rostro un aspecto agrá -
-feble y varonil. Pero vio un día ¡a 
faz lucayuna de algún hijo del Sep-
tentr ión, se sinitió embelesado y . . . , 
be rapó la cara. iSiempre, l ay Diost 
aa de estar el mono en pugna coa 
la naturaleza. , 
Tenemos, én f in , amados hermanos 
máios, l a mar de orangutanes para; 
andar por casa. , 
Quiz'ás se encuentre jQor esas ca* 
'lies algún genio modernista que me 
acuse de que trato, con estas bro-
mas ' ' insidiosas'' de estorbaa* el paso 
ú los vientos civilizadores que nos 
pegan de afuera. ¡Ay, no, señor I 
He pasado en Cuba las tres cuar-
itas partes de mi vida y la amo por-
'que quiero y porque debo de amarla. 
Esos vientos civilizadores contie-
nen aromas y contienen miasmas. 
,5\ies ahí verá usj;ed. Nuestros más 
Aplaudidos gorilas tienen, por lo re-
l^ular. mjás afición á los miasmas 
'que á los aromas y en vez de lo 
(ine conforta y perfuma nos quieren 
'meter en casa lo que repugna y en-
venena. 
E l alma culbana posee suficiente 
vigor para ser, si lo desea, esencial-
biénte original, sin prescindir de sus 
•relaciones oon el espíritu de otros 
'puebilos. 
i Lo único que necesitta es tener 
más confianza en su propio valer, 
construyendo su casa, no con arre-
'glo á los planos que rigen en otros 
'países, sino con arreglo á sus nece-1 
''jidades verdaderas, y siiguiendo los 
^pasos de otras civiltizaciones, con1 
Ruchís ima carutela, pues entre ellas' 
•las hay, quiziás las m á s seductoras, 
¡que corren derechias al abismo. , 
M. A L V A R E Z MARRON. í 
$ 5 0 . 8 0 1 - 1 4 
Esta es la cantidad que pagó LA TROPICAL al Es-
tado Cubano por impussto sobre la producción de su 
cerveza durante el año de contrato que empezó en V de 
Noviembre de 1906 7 terminó en 31 de Octubre de 1907. 
L a s d e m á s m a r c a s de c e r v e z a , a s í l a s I m p o r t a -
das c o m o las f a b r i c a d a s e n e l p a í s , s u m a d a s to-
das j u n t a s , h a n quedado m u y p o r debajo de 
a q u e l l a c i f r a en e l pago d e l impuesto^ lo que 
m u e s t r a que es JLA T R O P I C A L l a c e r v e z a m á s 
so l i c i tada . 
C U i O U E S U U M " 
C. 1537 2 0-1 Mr. 
A. M A T T H E Y 
Z O E C H I E N - C H I E N 
G R A N N O V E L A D R A M A T I C A 
TRADUCIDA DEL PRAXCES 
por 
ENRIQUE PASTOR Y BEDOYA 
(Erna novela publicada por la casa editorial 
Garnlar Hermanos. Par ís , s é encuentra 
de Vftata en la l ibrería de Wllson 
Obispo 62. — Habana 
I 3 r l i x i G> i ra , j^>£L*?tQ 
m S eUEIRFAiNOS 
I 
L a Viuda Mcriset 
Dirigió D! comisario ima r á p i d a y 
últinna mi'rada á su traj-e para cer-
ciorarse de ique 0 0 se le veía el 
fajín trico-lor, insignia de su auto-
ridad, y t i rió die Ha campanilla. 
Su secreta-rio, ser humUde. gra-
sicuto y cmiico, de boca enorme y 
encías •d'esbaindadas, á quien daban 
por apodo ' 'Gato mojado" poo*'su 
aspecto «reluciente y modales M i -
nos, estaba oculto cm ¡la so rubra. 
—¡Malo ! d i jo el comisario; no se 
á m gran prisa para abrir. /.Está 
usted seguro de que no se ha a sa-
iiuo? 
E l secretario bajó la cabeza en 
ftaemán afirmativo. 
E l comisario volvió é llamar, pero 
esta segunda vez miás fuerte, dando 
un tremendo camp-amnazo. 
Oyóse dentro de la habitación ue 
ligero ruido, aíbrióse la puerta y 
apareció un joven. 
—¿Vive aquí la señora ¡Moriset? 
preguntó con grave acento e l ' señor 
Leroux. 
—Sí , . señor, pe ro . . . 
—Ha muer to . . . lo sé. ¿Es us-
ted su hijo? Si es así, deseo hablar 
á usted. 
—Sírvase usted pasar. 
E l joven se separó á un lado pa-
ra dejar paso aü comisario, y . al que-
rer cerrar tras éste la puerta, tro-
pezó coai un bulto. Era el secreta-
rio, que se escurría por la puerta 
entreabierta. 
—'Dispénseme usted, caballero, no 
le había, visto; ¿viene usted con el 
señor ? 1 
E l secretario se inciinó, y entró 
cojeando en La sala. E l joven le 
había cojido un pie con la puer-
ta. 
A l otro Jado del corredor, enfren-
to y ai'go é la izquierda, había una 
puerta que daba á otra habitación. 
En efi&a entraron el comisario y 
<¿Gato mcjad'o." 
Allí se hallaba una joven de pie, 
quien contempló con evidente sor-
presa á los recién llegados. 
J Era la joven muy hermosa; á 
pesar de io humilde de su traje, 
•pues vestía de üuto pobre y senci-
llamente, su aspecto era distinguido. 
Sedoso y negro pelo rizado na-
turalmente rodeaba su fisonomía 
oval, y unas cejas y pes tañas de un 
dibujo irreprochable acompañaban á 
sus ojos negros y llenos de fuego, 
que aim consercaban lias huellas de 
recientes Bágrimas. La nariz recta 
y de forma admirable no desdecía 
en nada de su boca pequeña y ex-
presiva, bajo la que se veía un de-
licioso hoyuelo, 
Era una de -esas personas á las 
que es imposible encontrar-en la ca-
lle y no volverse después para mi-
rarla siquiera una vez mlás. 
E l comisario 3a examinó de piés 
é cabeza con ráp ida mirada, y volr 
viéndose hacia el joven: 
—Esta señori ta es hermana de 
u^ted? le -preguntó. 
—Sí, señor, respondió con impa-
ciencia. ¿Puedo saib-er quién es us-
ted y lo que usted desea? 
—Soy el comisario de policía de 
este distrito, respondió el señor Le-
roux desabrochándose el gabán pa-
ra enseñar el fajín y sentándose sin 
ceremonia al lado de urna mesa en 
ia que se" veían los restos de una 
fruga¿ comida no terminada 
A l oír las paHabras "el cosnisa-
I r i o , " la joven se estremeció y mi-
ró á su hermano. 
E l joven palideció y a* i rgmó. 
—¡El cortisario de policía! re-
pitió. ¿Y qué viene usted' á hacer 
aquí? 
—ÍPor ahora, no venigw mlás que 
á buscar algunas noticias, se apre-
suró á contestar d funcioijario d i r i -
giendo á todos áados investigadoras 
miradas. 
Esto mismo había hecho ya, des-
de que entró, su secretario. 
E l señor Leroux era alto, grue-
so y fornido y de aspecto brutal. 
Parec ía tener unos cincuenta años. 
Todo revelaba en su fisonomía la 
frialdad y la dureza del hombre 
acostumbrado á ver el lado malo-de 
ía vida, e'l revés de la sociedad; al 
que el mal no asombra nunca, que 
lo busca, lo adivina y lo prevé, y, 
creyendo cumplir un dtebor, obra así 
honradamente, -pero maquinalmente. 
Después de examinar riá;pidamente 
la habitaejón, en Ja que había seis 
sillas de paja, una mesa redonda, 
un aparador de pino y una viejísima 
mesa de despacho cubierta con ta-
pete negro, fijó «tt comisario su mi-
ra; 1 en ed joven. -
I.llamóle desde luégo la atención 
el asombroso parecido con su herma-
na, si bien ^ra mlás alto que ésta, 
y, cómo ella, esbelto y bien formado. 
Su barba najeiente, pues no tenía 
aflin veinte años, era cas taña , . y sus 
ojos y pelo de un matiz mlás obscu-
ro. Vest ía de luto, pobre y senci-
Mámente, con una limpieza extrema-
da que denunciaba desde luego una 
pobreza im/posible de oculltar. De-
bía ser atrevido y violento. Su mi-
rad se infilamaba con faciilidad, y 
una ligera arruga del entrecejo' in-
dicaba resolución, así como su as-
pecto el orgulilo llevado hasta lo 
inconoebibfle. 
Comprendíase desde luego que la 
presencia del comisario y sobre todo 
sus modales le irritaban, y se veía 
que hacía un esfuerao para dominar-
se. 
—¿Son ustedes hijos de la viuda 
Moriset? preguntó el comisario con 
tono brusco. 
—Sí, señor, pe ro . . . 
—¿Hijos únicos? 
- S í . 
—¿Su edad de usted? 
—Veinte años, respondió Renato. 
Esto parece ser un interrogatorio, 
ca/balflero. 
—Vaya usted tomando nota, "Ga-
to mojado." dijo el comisario sin 
hamr ningún caso de la observación. 
"Gato mojado" se acercó á la 
mesa, y coi míenos tiempo defl que 
se tarda en decirlo, arpareció sobre 
ésta un pliego de pa<pei con el 
membrete de la cCwniáaría y lo nece^ 
sario para escribir. 
—'¿OSmo se l ama esta señori ta? ; 
Su hermano 0 0 le dió tiempo pa-
ra responder. 
—'i'Caballero, n i mi hermana ni yo 
respondemos una palabra miás has-
ta que sepamos por qué y en virtu'd 
de qué derecho nos interroga usted 
de esa manera! dijo (¡1 joven con 
voz balbuciente á impulsos de la 
cólera. 
—¡'Baje usted la voz. joven! di jo 
el señor Laroux ahuecando 'la su-
ya. Repres-ento á la justicia, pido 
cuenta de los actos de los d^miás, 
y no tengo ipaaa qué darías d'e loa 
míos. Cuándo interrogo, so me deb© 
contestar, y sedo los que ocultan al-
go ó temen. . . 
—'¡Entonces &e nos acusa! ¿ Y de 
qué? preguntó Renato con altivez. 
—•Nadie le acusa á usted. Deseo 
hacer algunas averiguaciones, y den-
tro de un rato sabrá usted por qué. 
E l joven no quedó satisfecho n i 
contento.. 
Su hermana se le acercó. 
—Renato, le dijo con voz supli-
cante. 
—Estoy pronto á contestar á n»-
lod. cabaLIero, respondió Renato do-
minándose. 
{Continuará.y 
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Don Rafael García Marques 
Como ena de esperar despxrés de 
leer el sentido -articulo que publi-
có el 25 del anterior nuesto-o es-
timado ccdega " E l Tabaco," artículo 
que con gusto reprodugimos eo es-
tas columnas, "los amigos del señor 
García Marqués, se apresurad-on á 
inducirle á que realizara el vi-aje 
A la madre patria, y vencidas las 
dificultades que para ello se presen-
taban, el próximo martes 12 ded ac-
tual á ¡las 11 de la mañana , emban-
cará vía Nueva York, com el pro-
pósito de pasan- el verano en As-
turias en busca de reposo y para res-
tablecer su salud b á s t e n t e quebran-
tada. 
A! mismo tiempo lleva una comi-
sión del Centro Asturiano cerca del 
Sustre Senador don Rafael Mar ía 
de Labra y del no menos ilustre 
Reetor de la Universidad de Oviedo, 
señor Camilla. 
Lleva tam'bién 1« represeotacuSn 
de la " U n i ó n de fabricantes de ta-
bacos," de la que .es diignísimo Pre-
sidente, para gestionar en Espa-
ña y Francia principalmente, me-
dWasj que favcirezean la introduc-
©ión de los tabacos, cigarros y pica-
dura en aquellos países. 
Feliz viaje deseamos al estimado 
Viajero y que vuelva completamen-
te restablecido al seno de su familia 
y amigos que tanto le distinguen. 
Desde las 10 del d í a de la parti-
da es ta rá un remolcador en el mue-
lle de cabaliería. fletado por ios 
amigos que le ha rán una cariño-
sa despedida. 
" p a r a e s p a s a " 
Nadie debe embarcar sin ir provis-
to de un L O N G I X E S fijo como el SOL 
de Cuervo y Sobrinos, con su corres-
pondiente cadena de oro de pasar, su 
Solitario de brillantes y su alfiler de 
corbata modernista. 
Muralla y Aguiar, altos. 
ASUNTOS VARIOS 
£1 señor Santa Coloma. 
E l fotógrafo señor Santa Coloma, 
en representacion de " E l F í g a r o " , 
aeompañará á Mr. Magoou en su ex-
cursión á Vuelta Abajo. 
Contribución Industrial 
Record amos á nuestros lectores 
que el plazo para pagar el cuarto 
trimestre del actual ejercicio vence 
el próximo miércoles 13. 
E l que dejare dte pagar en esta 
fecha incv-irrirá al siguiente día en el 
10 por ciento de recargo. 
Giros Postales. 
E l día 11 del actual t endrá efecto 
la inaugumeión ofidial del servicio de 
GÍTOS Postales establecido en La Admi-
nistración de Oorreos d)e La Maya, 
Provincia de Habana. 
Asociación madrileña 
de la Isla de Cuba 
Terminada por la Junta Directiva 
provisional, la confección del Ileglaraen 
to por el que se ha de regir esta nueva 
Asociación, se convoca á Junta Gene-
ral extraordinaria, que se ha de cele-
brar el próximo domingo día 10. á las 
dos de su tarde, en el local del "Centro 
Asturiano" de esta Capital, para la 
aprobación del mismo y nombramien-
to de la Junta Directiva. 
A esta convocatoria, no solamente 
pueden asistir los asociados hasta la 
fecha, sino también todos aquellos que 
así lo deseen y simpaticen con dicha 
Asociación. 
PARTIDO L I B E R A L 
Comité del Templete. 
Tengo el gusto de citiair á los afi 
liados á este Comité para una junta 
extraordinarBa que se celp<brará el do-
mingo 10 del lactual á las 9 de lia maña-
na, en los altos de la easa calle de 
Obispo número 16, con Ha siguiente 
orden del d ía : 
Lectura del acta anterior, 
Oomunicaeiones, 
Elección de un delegado á la Con-
vención Municipal, 
Nociones. 




O R I B I N T b 
TEATRO NEPTUN0 
G A L I A N O Y N E P T U N O 
EMPRESA MONTEL-BALIiCORBA. 
LOS JUEGOS FLORALES 
' La iComisión organizadora ha acor-
dado que en sesión pública que se 
celebrará en .los sallones del "Ate -
neo y Círculo de la Habana" el 
próximo lunes 11 del actual, y con 
asistencia del Jurado en pleno de la 
Directiva de dicha Sociedad y _ de 
cuantas personas deseen presenciar-
lo, se destruyan todos los soíbres con-
teniendo los nombres de los autores 
no premiados. 
Los de 'las personas que han obte-
nido premio serán abiertos en la 
fiesta dctl jueves 14. 
Y se hace ipúblico para cono cimen-
to de los interesados y de cuantos 
en este particular se interesen, quie-
nes tendiríán fácil acceso el referido 
lunes á los salones del "Ateneo." 
PULSERAS CON RELOJ 
en oro y plata para caballero y señora, 
acompafiados de un variado surtido de 
sortijas y otros innumerables objetos 
acaba de recibir la J o g e r i a F r a n -
c e s a una grau existencia. 
Muebles, pianos y lámparas. 
• Quintana, Mazzeo y Comp. 
Galiano 7(5. Teléfono 1747 
P O R I A S J F I C I N A S 
P A U A G I O 
A ponerse de acuerdo. 
Los señores ¿Cobrado (don Indale-
cio) y Gutiérrez de Célis (don Santia-
go- visitaron hoy al señor Gobernador 
Provisional con quien en representa-
ción de la Asamblea popular de Pinar 
del Rio, se pusieron de acuerdo acerca 
de la hovh en que dicha autoridad sal-
d r á mañana pa rá Vuelta Abajo, ha-
biendo foü'/enido en qu2 aquella tenga 
efecto á 'a?» seis menos, cinco minutos 
de la mañana. 
• E n representación de la citada 
Asamblea, el señor Gobernador Provi-
sional será acompañado desde esta ca-
pital á lá de Pinar del Río, por los 
señores antes nombrados, y los señores 
Caiñas. Lazo, el aicalda ser.or Portas 
y el señor Nodarse, clon Alberto. 
Diez mil pesos 
E l señor Alcalde Municipal, señor 
Cárdenas, en comunicación de esta fe-
cha, ha solicitado del señor Gí-borna-
dor Provisional la autorizaci.'n nece-
saria para gastar $10.000 en los íeste-
ios del 20 de Mavo. 
Hoy, la bella Morlta con nuevos cou-
plets y bailes artísticos —Estreno de vis-
tas.—El duetto Reseda-Perretti—La pa-
reja Johnson y Jolly. 
p a r t i d o s j I l i t i c o s 
EL VIAJE DEL GENERAL GOMEZ 
Palma Soriano, Mayo 6, 
á las 8 p. m. 
Al D I A R I O D E L A MARINA 
Habana 
Anoche el Liceo celebró una fiesta 
en honor del general Gómez. E l Dr. 
Enrique Roig brindó elocuentemente. 
A las once de la mañana el general 
visitó la Colonia Española y otros 
centros, siendo agasajado en todos. 
Salimos par ai* alma Soriano paran-
do en San Luis á las tres de la tarde. 
E l pueblo entero recibió á la comiti-
va esperándola los generales Camcu-
cho, Lao y Magriñá acompaña-dos del 
coronel Trompeta, José R. Estrada, 
Gerardo Gómez, doctor Villahmy y 
numerosa caballería como de ocho-
cientos jinetes. Se emprendió la mar-
cha en coches y guaguas para Palma 
Soriano. A l pasar por el Círculo L i -
beral el pueblo pidió que hablase Fe-
rrara. Estuvo elocuente, entusiasmó 
á todos. 
E n el camino hasta Palma admí-
ranse hermosos paisajes. 
Evaristo Lateulliade, hacendado del 
término, puso á disposición del gene-
ral su coche para hacer el viaje. 
E n el trayecto incorporáronse dos-
cientos hombres de distintos barrios, 
llegando á Palma mil jinetes, £1 pue-
blo animadísimo. Una comisión de 
señoritas arrojó flores al general y á 
sus acompañantes, paseando las calles 
principales. 
E l general Gómez y sü comitiva se 
hospedan en casa de don Rafael Ber-
1 gellá, rico propietario de la localidad. 
Desde los balcones de la casa habla-
I ron á petición del pueblo Ferrara y 
| Roig, saludando al pueblo Liberal 
estuvieron elocuentes. 
Mañana será el mitin. 
Pumariega. 
T E 4 T R 0 MARTÍ 
CUATRO TANDAS 
Bailes por la aclamada pareja la 
Sevillanita y la Serrana.—Dialogt> por 
los Negritos de Palatino y estrenos 
de vistas diarias. 
Entrada 10 i-mtnvon. Tertulia 5 ct«. 
1908. 
Palma Soriano, Mayo 6, 
á las 8 p. m. 
Al D I A R I O D E L A MARINA 
Habana 
Al general Gómez visitanlo perso-
nalidades del pueblo. Celébrase aho-
ra un banquete. 
Esta tarde al pasar l a manifesta-
ción por el Círculo Conservador, un 
pequeño grupo dió vivas á ese Parti-
do. L a caballería y la masa del pue-
blo continuó sin responder. 
E l mitin de mañana se verificará 
al medio dia en la plaza frente al 
Círculo Liberal. E l aspecto de la po-
blación es el de día de fiesta. 
Pumariega. 
DE H0LGUIN 
/ Hol^uín, Mayo 4 d 
I E l Trfitin oans&rmáoc: dia Velcsco 
Como había anunciado en u n a 
jde .mis aintericires •K>or<re^po<Dden-
icias, ayer tuvo efíecto e l mit in 
con que los conservadores quisieron 
demostrar la pujanza de sus fuer-
izas en estas jurisidiicciones, y_ al 
mismo tienpo ponerlas de mani-
fieste» ante el General Menocal. 
A las doce del día de ayer sa-
lió de esíta ciudad el tren excur-
sionista conduciendo unas doscien-
tas personas de todos los matices 
políticos. iA!den:táa concurrieron los 
conservadores de Gibara, Uñas, Bo-
•sas, Chaparra, Vedad'o, CaM>erón, 
Aínroyo Seco, La Yaya, Puerto Padre, 
y otros muchos lugares, no siendo 
mucho exagerar a l decir que había 
unas dos m i l - personas en l a fiesta 
conservadora. Muchas más hubie-
ran asiátidó, según dicen ellos; pero 
el agua, más beneficiosa que todo los 
discursos—esto nio lo dicen eillos—no 
dejó de caer en abundancia, con gran 
satisfacción de Jos campesinos que 
aguantaron á pie firme y con estoi-
ca resignación 'los copiosos aguace-
ros. 
i HabiTa-ron lo>s Sres. »FcKrnari's, A l -
calde de Hol'guín, que, á causa san 
duda de la l luvia, se aho^gó, no ipu-
diendo por esta razón desenvolver 
í a s ib-ellas idteas qute en cartera lleva-
b a . E l señcc1 Domingo Tamargo, mi 
distinguido amigo, empezó hablando 
tan en secreto, y tan sumamente im-
portante debía ser lo que contaba, 
que el público, como sienpre amigo 
de saber de vidas agenás, le gritó :-
Más alto, más alto.- Ycoano el señor 
iTamargo*, -que -es bajito de1 estatura, 
ttio pudiera ponerse imás alto, creció 
en cambio en bríos, robustecióse los 
ipúhnoines y habló muy inen sobre si 
PaTtido Oonservador. 
E l s e ñ o r Salazar Milanés que, no 
ipocr su apellfdo es paisano d'e P-emnino,. 
se deshizo en cumplidos edogios de la 
mujer cubana, prodigiándoJe l a s más 
tiernas y melifluas paüaibras de sa 
repertorio, con lo cual nada hizo de 
nuevo, pues cuanto se diga de ella es 
pá l ido ; pero se, explica l a inspiración 
y la dulzura del Sr. Milanés, estando 
tan cerca de Ohaparra, e l co loso del 
tazúcar, y trabajando ^a candidatura 
de quien lleva tiempo al frente d d in-
genio. 
E l Señor Constantino Pupo, mi 
amigo y e x c o l c g a , habló de su j u v e n -
tud, de sus ilusiones, de los años flo-
r i d o s do la vida, de las afecciones que 
guarda para 'aquella comarca donde, 
al dulce arrullo del r ío y al grato su-
surro de las perfumadas brisas, se 
umeció s-u enna. . . iLlcró la a>a®en-
ícia en aquella fiesta hermosa de nn 
su anuigo del alma, para quien gual-
da todas las ternuras de su castísimo 
ípechc, y, no d '« searKlo hacea* «llorar á 
le muchefcunbre c o n srus ternezas, de-
jó el puesto libre á los oradores t r i -
bunicicvs, á lo® príncipes de la pala-
bra. Y por no seguir reseñando lo 
q u e dijo cada u n o , cosa que, ¡di' 
¿ 1 0 sea (4n verdad es propia de 
teurioses, trtrminaíré diciendo que ha-
ittló el señor G a r c í a Vidal , d»e l a ra-
fza de cokr , y el "eñor F e r n á n d e z 
;Gnevara, que debe t éne r á estas 
horas el pecho hecho una pura Ha-
iga á fuerza de manotadas y pu-
ñieta'zos que le dió, demostrando la 
•ro'bustez de s u s pulmones. (Dios se 
[los ^conseive", cosa muy natura l 
siend'o cons ^rvador.) 
? Todos los oraodres muy com^di-
idos, muy formales, predicando lo 
de siempre. Jo ique no hacen, esto 
^s, olvido d e l o s p;aRado»s errores, 
.un vieío solire los líristes sucesos que 
rcrllminaron en l a revolución y r n 
ojos por un catarriMo? Unas gotas i J,A í l e g E x í a ñe^.-cs inlteaVentores, Pa»z, 
de leche de su madre. ¿Tose? En el ¡Amor Trabajo. . . Amén, i * 
acto un brevarje doméstico, capaz de i y V"a d e nc»clie cuando, á los 
hwcer vemitar les tripas al más tem- ^ ^ e s de una .uJÚ.^ca ratonera y 
p i a d o estómago. i ̂ n t r ^ ví tores v aclamacioínes al 
Recuerdo u n a v e z que rae llamaron ¡ ^a¡rtidso Consarvador. i l Partido d e l 
p a r a ver á u n p e q u e ñ o . ¡ . .. r egresó á Holguín e l tren 
i ique coiAíucía á l o s consrervaderes, 
Medicinas domésticas. 
Para una madre, su chico enfermo 
no necesita más que un purgante. Un 
día amanece el niño desmanndajo, fe-
bri l , inapetente... No hay tiempo quo 
perder. Unas madres diicen: 
—Muchacha: vete ahí á la botica y 
que te den un azucarillo purgante. 
Otras mandan: 
—Rosa: tmiga usted de la farma-
« k una caja de The Chambard ó unas 
tableitas de Marienhad. 
Lo primero es purgar al chico. 
¿Que con aquella primera, toma no 
se ha conseguido el objeto propuesto?, 
una nueva dosis en el aicto, porque in-
dudabdcimenite c i niño está muy atas-
cado. Y después de unos días de tal 
sistema la enfermedad sigue y el mé-
dico -tiene que acudir á remediter aquel 
entuerto doméstico. 
Yo no digo que en muchos casos no 
sea indicación precisa la purga, y sea 
edla el remedio suficiente para que el 
chico entre en caja.; pero en muchos 
casos es "en Ja cajja" donde es expo-
néis á hacerlo entrar. 
I CuánftlaR veces después de estas me-
dicinas doméfíticas se presentan esta-
dos de írrittaición del tubo digestivo, 
verdadera "enter i t i s , " que no reco-
nocen otra causa que la acción perju-
dicial que aquelllas substancias han 
ocasionado sobre la mucosa del ór-
gaon! 
Y no olvtiden mis lectores que no só-
lo es cuestión de purgar, sino que pre-
cisa saber escoger el medie/amento 
que se requiere, según especiales indi-
caciones de la enfermedad y del pa-
ciente, y eso sólo el médico puede ha-
cerlo, y máxjime en gajes de chicos, 
donde una cosa que conceptuáis sin 
importanicia puede ser el preluidio de 
un desendace fatal si oportunamente 
no se le pone dique y cortapisa, 
Creedme, señoras. Loxmás. lo más 
os autorizo para que purguéis una 
vez, por una vez tan sola, ai Chicó, y 
no con esos caramelos choccilates. etc.. 
que embadurnan el estómago, sino con 
el redativamenitie imorfensivo rec iño; pe-
ro si con esto no ceden las molestias 
que observáis en el chico, nada de re-
petir dosis ó ensayar nuevos potin-
gues, sino acudid a(l médico, que qui-
zá resuelva el asunto con algo más 
positive que el tan t ra ído y llevado 
purgante doméstico. 
T fuena éste sólo eí que constituye 
la farmacopea domést ica ; pero es que 
hay una crecida tanda de remedios, 
muchos de los cuales positivamente 
conducen á lamentabcs resultados. 
Fi jémcnos en la tenapética infantil . 
¿Le duefle á un pequeño un oído? 
Pues aceite tecnpladki. ¿Le lloran los 
de & S T A D O Y J U S T I G I A 
E l ministro de Italia. 
Durante la ausencia del Ministro de 
Italia 'ii Cuba.'Sr. Giacomo Mondello. 
a i v embarcará hoy para Haití, qui^da-
rii fneargado de la Legación el Vice-
Oón.snl de su nación Sr. Celestino Ha-
© E G R C T A R I A D E 
I I N S T R U G G I O I N P U B M G A 
Viaje de recreo. 
Acompañadas de la Directora, sal-
d rán mañana para Matanzas en viaje 
de recreo, las alumnas de la Escuela 
número 30 de esta capital, quienes vi-
si tarán las Cuevas dé Bellamar y otros 
lugares do aquella población. 
La excursión saldrá de esta ciudad 
¿ las siete de la mañana, regresando 
ñor U tarde. 
PARTIDO .OONSEiRVADOR 
XAICIONAIL 
Comité del bario de Paula 
A nuestros correligionarios: 
A pesar de Jos tratiajos que ^ste 
organismo político viene practican-
do, bueno es que cualquiera de vo-
sotros que no. estuviese inscripto, 6 
hubiese notado algún error en sus 
generales an las listas del censo al 
ser enumerado, lo comunique á las 
oficinas de este Comité que se en-
cuentran definitivamente estableci-
das en la casa Pac«la número 2, de 
8 é 11 a. an. y de 7 á 10 p. m. 
Es un deber el cumplimiento de 
este aviso. 
Habana, 7 de Mayo de 1908. 
Enrique Ferrar, 
¡^«cretario de OOÍrespondencia. 
Se retoncSa en la cama, gritando 
desesperadiamente, y arrojando por su 
boca una materia obscura y malolllen-
te. Hubo que hacer indagaciones pre-
cisas, apremiar á Ita raadre, p^ara que 
confesase su delito. 
Se trataba de que el niño había 
tenido unos ataques nerviosos (eclamp-
sia, segunannente), y un " p r á c t i c o " 
del barrio le habífi aconsejado prepa-
rase una bebida con distintos yerbajos. 
sonrientes ellos, rebosando aíkigría 
i¥ño9 por 'todos los poros de su 
^cuerpo, íreflejando en sus «emblan-
ítes la dulce placidez de la satis-
ifacción. . . soñanldo e/n el («r.unfo 
(y lanzando sus menous por lote es-
ípacios TLcnos die rosa kíel poder am-
bicionado. . . 
1 Un aplauso sincero iá los orado-
•res por los edevad'os conceptos a r -
enque entraban el laurel, la cortejado | i[tid<)5 en suí, ^iscurs<)s< y mi ¿clici 
quima, berros, etc., fr i te todo en la 
sar tén con aceite, añadiéndole unas 
gotas de im frasquito que sólo él po-
seía, y luego debía ser administrado 
en •cucharadas, siendo infalibles los 
resultados. 
itación á todos por IÍ: fiesta cié Ve-
.lafKKK de que /pueden estar satis-
fechos. 
¡ Y tan infalibles! Goma que hubo i 5*}ie 
que lavarle el estómago y ponerle in-
yecciones de suero, porque el ohico 
se /?f>lapsaba por t amaña barbaridad 
doméstica. 
Y lo cómico del caso fué que aun 
no se habían oalmado mis nervios 
cuando, sintiendo toser otro chico en 
di patio, se me ocurre decir 
- 'efiepe i(Min vi'sois de certeza 
(Las oficina» de Ooatreos y Te-
légrafos fe reíVmdmán en una so-
í a a l iguMl (d'e lo «que se (viene 
í i ac io rdo rn otros pueblos. 
• Xo ip'rVIc'mos cree-r que íes» noti-
c ia fea v&íáüsBt, teniende en cuen-
'ta ila importancia d'e esta ciudad 
i - f] gran moviinie.nto* habido en 
Ambas oficinas. Esa medida puede 
—¿Y tamtnén tomará la medicina ! levarse á cabo, con economías para 
<-sta ? 
—Xo. señor—dice su madre muy 
formalmente—tiene la to«rferina, y 




A precios razonables e; £31 Pasaje. Za-
laeta 32. entre Tenlentt fley y Obrapla. 
C . 16S8 Sfr-LMjs 
. ' l Tesoro, en puebDos de escasa i m 
nr r t anc ia ; pítroi en Holguín sería 
nrigien de grand'es trastornos y per-
juicios para el público. 
I De'l señor O í a ríes Hftrnánd'ez, que 
(nonoce la importancia' y ilas necesi-
tíades ĉíe este puclilov se ^ppera 
In.Te. si "acafo Jo ha perlado1, dleje 
. in eifeetb ¡Tr^ ida reforma, como 
Msí lo ha rá *in bien del mejor ser-
hieio: 
N. Vt&d Pita. 
TELEGEáMASJE EL CABLE 
SERVICIO PARTICULAR 
D E L 
Diario deja Marina 
D E HOY 
Madrid, Mayo 8 
LOS IXDULTOS 
L a prensa en general ha acogido 
con aplauso los indultos de Nakens, 
Ibara y Mata. 
Estes serán puestos en libertad el 
domingo próximo. 
DE BARCELONA 
E l Ayuntamiento de Barcelona ha 
discutido y aprobado un voto de cen-
sura presenta-do contra el Alcalde, 
por haber suspendido el acuerdo de 
aquella corporación referente á la 
enseñanza laica. 
FABRICAS QUE CIERRAN 
E n vista de la situación en que, se 
colocan los productos americanos en 
lo que se refiere al pa^o de las mate-
rias primas, se han cerrado en Tarra-
sa las fábricas de paños. 
E N E L SENADO 
E n la Alta Cámara, quedó ya apro-
bado en votación definitiva el proyec-
to de ley para la represión del terro-
rismo, 
E N E L CONGRESO 
A última hora de la sesión de ayer, 
terminó en el Congreso la discúsiór. 
de la interpelación presentada para 
discutir el pliego de condicioneg para 
la construcción .de la escuadra de 
combate, después de haber dado so-
bre el asunto numerosas explicacio-
nes el Ministro de Marina. 
D E REQRESO 
Ha regresado á Valencia la peregri-
nación regional valenciana, que sa-
liendo de dicha población, visitó los 
santuarios del Pilar y de Lourdes. 
E S T A D 0 S Ü N Í D 0 S 
Servic io de l a P r e n s a Asociada 
OTRO ORiAiN PUBGO 
Atlanta, Mayo 8.—A las tres y 
media de la madrugada de hoy se 
declaró un voraz incendio en las 
cercanías de la estación del ferroca-
rril y á las ocho había destruido ya 
las casas de cuatro manzanas de k 
parte comercial de la ciudad y las 
llamas, que se propagaban con gran 
rapidez, amenazaban de total des 
truocdón la totalidad de dicho ba-
rrio. 
Félázmente á las nueve quedó do-
minado el fuego. 
Oalcúlanse las pérdidas en el pri-
mer momento en $1.250,000. 
SAILViAIMEN'TO Y 
PERDIDA TOTAL 
Nueva York, Mayo 8.—Hoy al 
amanecer, se pudo sacar á los hom-
bres que se hallaban á bordo de la 
barca '' Richmers'' y fueron lleva-
dos á un puerto segnro. / 
. Además de les 33 triprkntes del 
buque, había á su tordo 39 hom-
bres de un vapor de salvamiento que 
ayudaban á aq'teJÍoa á aligerar el 
buque de su cargaonento que censi"» 
tía en un número deresasiaido grande 
de cajos de aceite de carbón, cuan-
do se desencadenó un fuirieso tempo-
ral en la noche del martes, que obli-
gó á les buques de salvamento á 
retirarse del lado de la "Richmers" 
que fué arrojada á la costa, en don-
de perdip los palos, se le desfondó 
el casco en la parte de prca y se 
llenó de agua, por lo que se consi-
dera como totalmente perdida. 
NUEVO CABLE. 
Madrid, Mayo 8.—El ministro de la 
Gobernación ha presentado un proyec-
to de ley en el Congreso por el que se 
autoriza al Gobierno para que saque 
á subasta la construcción de un cable 
para las Islas Canarias. 
BANQUETE. 
Viena, Mayo 8.—Anoche se efectuó 
en el palacio un banquete de 250 cu-
biertos. 
A derecha é izquierda del empera-
dor Francisco José, se sentaron el em-
perador y la emperatriz de Alemania. 
Después que terminó el banquete, 
las bandas do música y cinco mil can-
tantes dieron una serenata al monar-
ca festejado, desfilando luego el pue-
blo frente sá Palacio para aclamar al 
emperador. 
E l emperador Guillermo declaró es-
ta noche antes de emprender el viaje 
de regreso á Berlín, que le había sor-
prendido muy agradablemente la sa-
lud de que disfruta Francisco José, á 
pesar de su avanzada edad. 
CABRERA PIDE EXPLICACIONES 
Guatemala, Mayo 8.—Circulan con 
insistencia en esta dudad rumores 
acerca de la existencia de fuerzas 
mexicanas numerosas en la frontera 
de México. Esto ha hecho que el go-
bierno del señor Estrada Cabrera ha-
ya rogado al de los Estados Uni-
dos que pregunte al de México la ra- j 
zón que tiene para esa concentración i 
de fuerzas, si es cierta, como se cree ' 
aquí. 
E l general Bustillo. agente confiden-
cial del gobierno hendurefio, al que 
se acusa de complicidad en la reciente 
conspiración contra Estrada Cabrera 
&€ encuentra actualmente refugiado en 
la legación mexicana. 
Todas las prisiones de esta ciudad 
están llenas de sospechosos, pertene-
cientes á tedas las clases sociales. 
EX PELIGRO 
Nueva Yor, Mayo 8.—Un barco de 
acero de cuatro mástiles, el "Pet«r > 
R. Rickmers", con den hombres á bor-
do, encalló en la costa de Long Island 
Olas inmensas están batiendo conti-
nuamente los costados del buque en-
callado, por lo que se teme sea destro. 
zade antes que pueda llegar auxilio al. 
gimo á las personas que en él se en. 
cuentran. 
Las estaciones de salvamento de 
náufragos estableddas en la costa in-
mediata han estado trabajando duran-
te todo el día ayer, aunque inútilmente, 
en medio de un espeso temporal, por 
llegar hasta el buque encallado. 
Un buque del servido de guarda-
costas se dirigió anoche al lugar donde 
se encuentra el "Peter Rickmers 
llevando á su bordo á los individuos 
de la estación de salvamento de Sandy 
Hook, con cuyo auxilio se tiene espe-
ranzas de salvar á los que se encuen-
tran en peligro. 
Una parte del carpamento de buque 
ha sido arrojada al agua. 
F A L L E C I M I E N T O 
París,Mayo 8—Ha falleddo Ludovi-
co Halevy, conocido autor dramático 
y novelista. 
COLISION E N A L T A MAR 
Portland, Inglaterra, Mayo 8.— Ha 
entrado aquí de arribada el vapor in-
glés "Matiana", que navegaba para 
Calcuta, á consecuencia de las averías 
que recibió al chocar anoche á causa 
de una espesa neblina, con un vapor 
de la línea Hamburguesa-Alemana á 
20 millas de este puerto. 
Han salido varios remolcadores en 
busca del vapor alemán, cuyo nombre 
so ignora asi como las averías que su-
friera. 
EXISTENIOIAS D E 
AZUCARES CRUDOS 
Nueva York, Mayo 8.—Existen-
cias de azúcares crudos en poder de 
loa importadores de esta plaza nin-
guna hoy, contra 36,276 toneladas 
en igual fecha del año pasado. 
\ KiNTA DE VALOREIS 
Nueva York, Mayo 8.—Ayer jue-
ves, se vendieren en la Bolsa de Va-
leres de esta plaza, 673,300 bonos y 
acdones de las prindpales empresas 
que radican en los Estados Unidos. 
P i c n s í í usted. Joven, que t o -
mando cerveza de L A T K O P I -
C A L l l e j í a r á á vieio. 
E L T I E M P O ^ 
Continúa indeeiso con propensión á 
LiUVia*; 
¡Viva Andalucía! 
Son las cuatro de la tarde. 
Acaba de terminar la reunión pre-
paratoria organizada en el Casino 
Español para la creación de un 
Círculo Andaluz en la Habana. 
Acuerdos unánimes, retórica so-
bria en la esplanación de la idea, 
aecigida magna por la asamblea allí 
reunida; en una palabra, animación 
y entusiasmos. 
Ya tengo por un hecho la creación 
del Centro Andaluz. 
Los señores Martínez de Pinillos, 
que presidía . Mantecón y mi "oo-
frere" Coati," llevaron por ol encau-
se mlís rápido, conciso y breve la 
ii.M'Usión del proyecto. 
Otros coinnrovincianos también hi-
cieron uso de la palabra a l estilo 
andaluz (¿ ?) poco, bien dicVx y en 
la llaga. . ^ 
De hoy á treinta días, sabremos 
los hijos de aquella r 'gión donde 
el sol tiene más ' ' enjundia" (pie en 
too el ' 'globo t e r r á q u e o " si somos 
pocos, si sabemos desmentir el di-
cho de "bocas de la I s l a " y si sa-
bemos hacer las cosas. 
Donde existen "erarlochis" con 
más titileo que una nrújula. volun-
tad más que dinero y ve rgüenza . . i 
andaluza no puede dudarse en la 
realización de una obra que nos 
unirá, á todos bajo un mismo techo 
y en una misma aspiración. 
Aquello va á ser la antesala del 
cielo, con la por ter ía del San Pe-
dro y los ángeles y serafines que 
nos enviará María Santísima, nues-
tra patrona, el d ía de la "aper-
tu ra . " !' 
Oportuno estuvo el señor Mante-
cón somo miembro infatigable de la 
Sociedad de beneficencia andalu-
za que aun existe, proponiendo un 
voto de gracia para aquellos paisa-
nos que en la citada sociedad han 
cooperado con desinterés y celo y 
proponiendo que todos los asisten-
tes de pie demostraran un recuerdo 
por los andaluces benefactores y 
socios fallecidos. t 
¡Hermoso pensamiento! 
Despu&s de este f inal tan andar 
luz. . . yo me sentí con ánimo de pe-
d i r la palabra. 
¿Pero me oirían? Estoy afónico. 
¿Me ver ían, á pesar de erftar de 
pie en el marco de una puerta t 
Ha sonado la/camipanilla. Terminó 
la asamblea. / 
Pues no me quedo con la pala-
bra eu él cuerpo. 
"(Señores; ante la perstpectiva de 
una reunión tan unísona que me 
atrevo á asegurar ya un hecho la 
ron libación del Centro Andaluz; des-
pués de haber tenido uti recuerdo 
para los paisanos vivos y muertos 
que algo han hecho por el buen 
nombre de los andaluces, despida-
monos hasta dentro del niazo fijado 
con un, 
¡ ¡Viva el Contra Andaln : ! ' 
¡ ¡ Viva Andalucía I ! 
¡¡ Viva España I ! 
Manuel Salvatella. 
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V I D A D E P O E T I V A 
Si meeting siciliano. Base Ball. 
J5 causa de encontrarse impracti- Ayer perdió el desafio la novena 
cables las carreteras en Sicilia loa "Haba^ista", y -todo por motivo de 
organizadores de ese meeting^ deporti- no encontrarse al frente de la misma 
director Alberto vosehan visto en la obligación de re-
trasar la fecha de sus pruebas. 
La Copa de cochecitos se verifica-
rá el 14 de Mayo próximo y la Targa 
r ionnio , el 18. 
-Turf. 
Por una eoincidencia extraña un ca-
ballo del desgraciado Conde de Po-
tocki, ganó el gran premio de la fa-
mosa carrera anual de Budapest, pre-
cisamente el día. y casi á .la misma 
liora. en que murió su dueño herido 
mortalmeníe por un fanático estu-
diante. 
"Daiá l" se llama la victoriosa ye-
gua que logró ganar el primer premio 
contra "Lion Tumer" y otros ocho 
oabailos no menos excelentes. 
ffotocki fué por su inmensa rique-
za, y aún más por su afición el más 
importante criador de caballos de 
Austria Hungría. En su estableci-
miento "Wola" cerca de Krakau, 
pwntado según los mejores modelos 
líe los Estados Unidos, poseía una 
colección de las yeguas más selectas, 
¡las cuales reclutaba y cuyo número 
aumentaba continuamente por com-
pras hechas en su propio país ó en el 
"extranjero. 
ICopa Príncipe Hietnri de Prusia. 
Para la próxima carrera anual de 
turismo para automóviles, en Alema- j Martínez 
nia en que se disputará la Copa d¿l j . Morrón, 3b 
Príncipe Henr i de Frusia, se han 
presentado 145 competidores (32 me-
nos que el año pasado). Esta ca-
rrera, como las anteriores, será inter-
macional, aunque los alemanes sean 
©n mayoría. En cuanto á la pro-
cedencia de los automóviles: Alema-
nia está representada con 24 marcas 
distintas que comprenden 107 coches; 
l'Vancia ha mandado nueve automó-
viles de siete fabricantes distintos; 
[Bélgica once coches (4 marcas); Ita-
lia cinco coches (tres marcas); Aus-
tria también cinco coches (dos mar-
cas) ; Suiza tres coches ( dos mar-
cas) ; Inglaterra un coche. 
Las marcas principales son: 
Benz, 12 ooches; Adler, 12; Opel. 
DO; Mercedes, 9; Durkopp, 9; Horch, 
B, etc. 
Los competidores más conocidos 
^on: Edgar Ladenburg (Benz); Wi-
My Poege (Mercedes) ; duque Luis 
de Baviera; Dr. JamesBleichroder; 
príncipe Alfonso de Isenburg; prín-
cipe Hohenlohe-Schillinsfürrst; prín-
cipe José de Braganza-Seobenstein y 
otros. 
el insustituible 
Azoy* cuya intervención en el club 
•piden unánime y á voz en cuello to-
dos los partidarios del club de ia en-
seña roja. 
¿Cuándo será la reaparición de 
Alberto Azoy" 
¿Qué hace la directiva del club 
<*Habana,^ que no complace á sus 
innum era bles part id ari os ? 
¿No están convencidos aún dichos 
señores, que sin Alberto Azoy, el 
clii'b Habana" ó su legítimo repre-
sentante siempre irá •de fracaso en 
fracaso? 
¿A qué esperar más tiempo? Que 
venga Alberto, que con su vuelta al 
hogar habanista. renacerá la vida 
basebolera en Carlos I I I , 
Con ella ganarán los habanistas y 
el público. 
He aquí ahora el "score'' del jue-
go de ayer: 
HABANA 
AB. C R, SU. B. A I. 
Buítamantf. J».". . . . 3 1 
S. Valdés, 2b 4 0 
Castillo. Ib. . . •, . 4 0 
G. Sánched. c . . . 4 0 
González, cf 4 0 
M. Prats. rf 2 1 
G. Campa, p 4 0 
. S 1 





El gordo jugó bien, sin escederse, 
sin poder lucir sus facultades de 
hombre de itri.pa y de peso. 
iPué el vencedor de la última qui-
niela Angel Uirrutia, e'I hombre del 
baile. 
Pagos: 
Primer Partido: $3-38. 
Segundo Partido: $3-80. 
Primera quiniela: $3-70. 
Segunda quiniela: $4-46. 
F. RIYERO. 
Partidos y quinielas que se jugarán 
mañana sábado 9. á las ocho de la no-
che, en el Frontón Jai-Alai: 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Al final de cada partido se jugará 
una quiniela. 
AVISO 
El sábado 9 habrá función extraor-
dinaria. 
A los señores abonados se les re-
servará sus localidades hasta las 
cuatro de la tarde del mismo día. 
Habana, 7 de Mayo de 1908. 
El Administrador. 
S e r v i c i o de F a r o s en M é l i c o 
FIJOS como el SOL. 
UNICOS IMPORTADOBES 
CÜERVO Y SOBRINOS 
M U R A L . 3 7 % , a l t o s . 
Nuestro estimado amigo don Ar-
turo Palomino. Cónsul General de 
Méjico en esta capital, nos remite 
lo siguiente efue es de utilidad á los 
navegantes: 
AVISO A LOS MARINOS 
Iluminación del Golfo de Méjico 
Estado de Veracmz.—Fanal de 
Tonalá. 
Se encenderá el 5 de Febrero de 
1908. apagándose en igual fecha el 
fanal provisional que actualmente 
pres-ta sus servicios. 
Situación geográfica aproximada: 
Latitud Norte: 18° 12' 30". 
Longitud W. de Greenwich: 
8' 00". 
Carácter distintivo luminoso: 
destellos blancos (2 D. B.) 
El aparato es un fanal de destello 
reltárajmgo. de 6o orden, de 15 o(m. 
de distancia focal. 




mario as para 
Totales. . . . 31 3 3 0 27 15 3 
SAN FRANCISCO 
í 
AB. SH- f, H. B. A. E. 
• Boxeo. 
Tres luchas interesantes, por la 
aniportancia de los hombres que se 
pondrán frente í\ frente, van * ce-
lebrarse en París. 
Cta más importante, aunque la vil-
tima en efectuarse será la de Tommiy 
Burns y el negro Sam Mac Vea, con 
la condición de que antes se reúna 
nna suma de 100.000 francos. Rene 
de Kniff ol sportman bien conocido 
ha dado el ejemplo y se ha suscrito 
por cinco mil francas. 
En el segundo match lucharán los 
dos americanos Willie Lewis y Stan-
ton. 
Y, finalmente en el tercero se pon-
flrán en presencia dos hombres que as-
piran todos á encontrarse con Tom-
my Burns, el australiano Bi l l 
Sqnieres, y -el inglés (Chaurlie Wil-
. $on. 
E l Grtan Premio del A. 0. de F. 
Los miembros de la Comisión de-
portiva del Automóvil Club de Fran-
cia pasaron sus vacaciones en el cir-
cuito de Dieppe que visitaron al de-
s l íe . 
El estado de las carreteras les pa-
kheció defectuoso en ciertos sitios par-
Hcularmente en las cercanías de Diep-
pe. 
En su conseuencia los ensayos de 
los concurrentes se suspenderán du-
rante unos dias con objeto de que las 
negociaciones precisas en las carrete-
ras puedan llevarse á cabo. 
El raid New York-Pa¡rís. 
Keepen. el conductor del coche ale-
t&fuvL, ss embarcó para Vladivostock 
fi bordo del vapor Glenlogan. 
Shauster se embarcó también con 
dirección á Yokohama. Primero en 
Yokohama el americano será el úl-
timo en Vladivostock. 
C . Morán, 2b. . . . . * 0 
F . MorAn. If 3 1 
García, c 5 1 
Hernández, ss 5 0 
Parpettl. Ib 4 1 
Govantes, 3b 1 1 
Flgrarola. rf. . . . % . 1 0 
González, p 2 1 
Martínez, cf 3 0 
Totalea. . . 2S 5 9 8 27 8 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Habana: . . . 1 2 0 0 0 0 0 0 0 : 
San Francisco: . 0 1 2 2 0 0 0 0 0 I 
RBSUMEN 
Stolen bases: Castillo, M. Prats y I* Mar-
tines. 
Two bapc-^r: Morrón. 
Struck out: por González 2: por Campos 2. 
Called balls: por González b; por Camps 7. 
Dead balls: Camps 1; á, Parpettl. 
Tiempo: 1 hora 40 minutos. 
Umplres: García y Gutiérrez. 
Anotador: Francisco Rodríguez. 
Los Oampconatos Americanos. 
A causa de la Ihivia no ¡poido efec-
tuarse ayer ninguno de los jnegros 
anunciados por la Liga "Nacional." 
y ' ' Americaína 'de los Estados Uni-
dos. 
Los .juegos tpara hoy son los si-
guientes : 
Liga Nacional. 
Ohicago en Pittítsburg. 
Boston en New York. 
B-rookílyn en Piladeílfia. 
Oinoinnati en Saint Lotm. 
Liga Americana 
Piladelfi'a en Wash-ington. 
iSaint Lonas en Chicago. , 
New York en Bostexn. 
Cleveland en Chicago. 
E n Cienfuegos. 
El domingo (ñtimo jugaron los 
cáubs "Cienfuegos" y "Yara", obte-
niendo el primero de ellos la vi'vtoria, 
se^ún se podrá ver por la anotación 
por entradas que sigue: 
Cienfuegos . . . . 0 0 4 0 1 0 0 30 0-8 
Yara 2 000 00 000-2 
RAMÓN S. MENDOZA. 
Dnranfce el dia de ayer se han efec-
tuado por las ibrigadas los trabajos 
siguientes: 
Desinfecciones 
Por Sarampión 15 
Por Tuberculosis 2 
POÍT Lepra 1 
Por Varicelas 1 
Por Difteria 1 
Se desinfectaron cuatro carros fú-
nebres en el Cementerio de Colón. 
Se remitieron al crematorio 24 pie-
zas de ropa. 
Saneam-iento de ia casa calle de 
San Miguel número 171 y División 
número 9. 
Petrolización y zanjeo 
•Recogida é inutilización de 1.925 
latas y petrolización de varios char-
cos, zanjas y desagües en las calles 
3. 5, 7 v 9 de G á 12; 2, 4, 6, 8, 10, 
12, 14, Í6. 18 y 20 de Mar á 27; J>iaz 
Benitez, Millar. Recreo, 10 de Octu-
bre, San Indalecio, San Benigno, San-
tos Suárez, Santa Emilia, Enamora-
dos, M. de la Tome y Calzada. Las 
brigadas especiales petrolizaron va-
rios charcos en las calles S. Carlos, S. 
Salvador, Santo Tomás, Reparto Be-
tancourt, Estrella, Salud, Maloja, 
Reina, P. de Tacón, estación de Con-
clia, Paradero de los carros, El Bos-
que. Almeudares, Presidio Departa-
mental. Limpieza de 1365 metros l i -
neales de zanja en la Quinta Infan-
zón, estancia Pintó y La Rosita. 
Leches adulteradas 
De las muestras de leches analiza-
das el dia 6 de Mayo, en la Jefatura 
Local de Sanidad, por el Negociado 
de Inspección Médica, íhan resultado 
en malas condiciones cnatro de las 
muestras tomadlas. 
Cárcel: 226. 
Elevación de la cúpula sobre el 
suelo: 17 metros. 
Elevación de la luz sobre la 
rea alta media: 24 metros. 
Alcance en millas 
tiempo claro: 30. 
Alcance geogváfico en millas ma-
rinas para un observador cuyo ojo 
esté á seis metros sobre el nivel 
del mar: 15. 
Kl fanal está instalado soibre una 
torre prisinfática de sección cuadra-
da adosada á la casa en el ángulo 
N. E.; ambas de mampostería, pin-
tadas con fajas horizontales alterna-
tivas rojas y blancas de 2 metros 
de ancho. 
Jja señal se encuentra en la mar-
gen izquierda del río Tancochapam, 
sobre un médano de escasa vegeta-
ción, inmediato al poblado de To-
nalá y á 240 metros de la desembo-
cadura del río. Existen abundantes 
palmeras en la parte posterior de la 
casa. 
blado. muy característico d© esta eos 
ta. 
ILL^IiFNAarON BN BL MAR DE 
DAS ANTILLAS. — TERRITO-
RIO QUIOTIAiNA ROO 
Isla de Cozamel 
Fanal provisional de Junta Oelaraan 
Desde el 29 del mes de Enero pró-
ximo pasado, este fanal de luz fija 
'bdanca con una ocultación (f. b. 1. 
o.-, por un accidente sufrido en su 
máquina, está funcionando como fa-
nal de luz fija blanca (f. b. y se-
guirá con este carácter luminoso 
mientras se corrige el desperfecto 
citado. Su corrección igualmente no-
tificada á los marinos. 





17—Havana, New York. 
17—Antonio López. Veracruz. 
17— Fuerst Bismarck. Coruña. 
18— Monterey. Progreso y Veracruz. 
19— Alfonso XII I . Coruña y escalas. 
19—Allemannla, Veracruz y Tamplco. 
19— Moro Castle. New York. 
20— Hlndustan. Buenos Aires y es-
calas. 
23—México, Progreso y escalas. 
1—Segura, Canarias y escalas. 
i—Allemannfa, Vigo y escalas. 
VAPORES COSTEROS 
SALDRAN 
Cosme Herrera, de la abana todos los 
martes, á las 5 de la tarde, para Sagua 
y Caibarién. 
Alava II. de la Habana todos los miér-
coles á las 5 de la tarde, para Sagua y 
Caibarién. regresndo los sábados por la 
mañana. — Se despacha á bordo . — Viu-
da de Zulueta. 
Paloma mensajera. 
Xos dice desde Sagua la Grande 
don Luis Doreste que en la tarde del 
6 del corriente pudo adquirir de 
manos de unos niños, que la habían 
encontrado, una palomita que cree 
Será mensajera. 
Es de color oscuro según nos dice, 
le faltan ó tiene muy pequeñas las 
guías del ala derecha y no puede 
!S"olar. 
Debajo de cada ala tiene una 
nancha de pinturá. a-zul y en cada 
jPata un anillo de plata ó metal blan-
co con las siguientes inscripciones: 
Pata derecha : S. C. H. 647.—1907. 
Pata izquierda : F. R. M.—7. 
Ksa palomita, según ha sabido 
^ula por aquel contorno hace como 
W mes y está flaca, 
i Su dueño .puede reclamarla á don 
'juis Don.Vu'. - C'arnu'n Kihalta nú-
Diei>o 6. — Sagua la Grande." 
Vueda complacido nuestro comuni-
MANUEL L. DE LINARES. 
E N J A I - A L A I 
Anoche jugaro^/ el primer partido 
de veinticinco taaitos los blancos Mu-
ñí ta y P-agad>gorría contra los azules 
Urrutda y Ermua, Lo ganaron los 
blancos, dej-ando á los azules verdes y 
en 22. Puede decirse que Pagadigo-
a-ría les tomó el pelo magistraímenite. 
ganándoles la pelea desde el rebote. 
Los azules, siempre detrás domina-
ban el peloteo, y pega que pega y 
Pagadigorría paga que pa.>o ro-
bó la «pelea co«mo se dice en el argot 
canchero. Ayudóle en esto de ganar 
el joven Munita que si entró poco, en 
Ja segunda qnincena jugó sereno y 
"peloteó con mucho acierbo. Los dos 
azules mal, desordenados, y sin co-
loosréé nunca, jamás. I 'rnitia bailó 
más que un titiritero. 
El delantero d esc acibarra a te entró 
por uvas y cargó con el racimo gordo 
ú séase .la primera quiniela de la 
noche. 
Mercado m o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Mayo 8 de 1903 
A fas i i de la mañana. 
Plata española 93% a 93% V. 
Calderilla., (en oro) 96 A 98 
Billetes Banco Es-
pañol 3% á 4 V. 
Oro american0 con-
tra oro español 108% á 109 P. 
Oro amoricaDO con-
tra plata española... á 15 P. 
Centenes á 5.61 en placa. 
Id. en cantidades... á 5.62 en placa. 
Lnises á 4.48 en piata. 
Id. en canridades... á 4.49 en placa. 
gl peso americano 
En plata Española., á 1. 15 V. 
Estado de Vera-cruz.—Fanal del For-
tín de Alvarado. 
El 5 de Febrero de 1908, se ex-
tinguirá este fanal que se encuen-
tra en la actualidad sobre una to-
rre de esqueleto de madera, instala-
da en el extremo E. de la ciudad 
sobre la margen izquierda del río 
Papaloópam, á dos millas de su de-
sembocadura. 
Estado de Veracruz.—Fanal de Al -
varado. 
Se encenderá el 5 de Febrero de 
1908 un fanal de 4o orden de ocul-
taciones, en la margen derecha del 
río Papalciápam. apagándose en igual 
fecha el de 6o orden de luz fija 
Manca (f. b.) que actualmente pres-
ta sus servicios sobre la margen iz-
quierdta del río y que se conoce con 
el nomibre de Panal del Vigía. 
Situación geográfica aproximada: 
Longitud "W. de Greenmch: 95° 
45 
Latitud N . : 18° 47'. 
Carácter distintivo luminoso: luz 
fija blanca con una ocultación, 
(f. b. t o.) 
El a/parato es un fanal de luz 
fija, de ocultaciones, producidas por 
pantallas accionadas con una máqui-
na de relojería, de 4o orden, de Om. 
26 de distancia focal. 
Intenstidad luminosa en lámparas 
Cárcel: 60. 
Elevación de la cúpula sobre el 
suelo: 4 metros. 
Elevación de la luz sobre la marea 
alta media: 23 metros. 
Alcance luminoso en millas mari-
nas para tiempo claro: 21. 
Alcance geográfico en millas ma-
rinas para un observador cuyo ojo 
esté á seis metros sobre ol nivel del 
mar: 15. 
El fanal está instalado sobre una 
cabana metálica roja, jonto á la ca-
sa de madera con techo de lámina 
también pintada de rojo, que habi-
tan los Guardafaros. 
La señal se encuentra en la mar-
gen derecha del río Papaloápam, 
en un médano de poca altura y al-
guna vegetación, situado á 500 me-
tros de la desembocadura del río. 
Los médanos inmediatos tienen ve-
getación a.bundante y por detrás y 
al Este se ve el Alto Simón, mé-
dano muy alto y totalmente despo-
Con Ifel título que precede, ha pu-
büetedo nuestro apreciable ooilega lo-
cal, el "Avisador Comercial," el suel-
to que reproducimos á continnan-
do, agrega/ndo nuestros plácemes á los 
que el citado colega direge al señor 
D. Juan Pedro Baró por su espíritu 
emprendedor y la confianza que le 
merece el porvenir de nuestrla indus-
tria azucarera: 
Dice comió sigue el referido articai-
l i to: 
" E l opulento y competente hlacen-
dado señor don Juan Pedro Baró, ajea-
ba áf comprar en estos días eJ antiguo 
y famc&o ingénito "Las Cañas / ' sito 
en ALacilanes. en cerca de $300.000. 
d>ando crien mii de contado, con el 
propósito de agregar las 192 caballe-
ría de tierra que dicha finca compren-
de á las del central "Conchita," que 
dispondrá así de unas 600. 
Casi á la vez ha adquirido el señor 
Baró. en Quiebra Hacha, diez y siete 
cabalilerílas de tierra del potrero "Ra-
mos." en $25,000 al ccotado pama 
agregarlas á sn ingenio "Asunción." 
Rewnotcida y con justicia admirada 
lia inteligencia de hacendado tan dis-
tinguido, su actividad adiquiriendo 
tierras para ampliar la pruducción de 
sus fincas, es una ap^átifa demostra-
ción de la confiaínza que tiene en la 
producción azucarera de su país y en 
la potencia económica del mismo, 
frente á los peisimismos de los eternos 
jeremías que no aciertan á explicarse 
cómo nuestra capacidad pnoductora 
ha podido llegar en menos de diez 
años de 300 mil toneladías á 1.450,000. 
levantando sobre las ruinas de todo el 
país empobrecido eŝ s colosales fincas, 
qne son admiración y pasmo de cuan-
ÍJOB las conocen. 
E l señor don Juan Pedro Baró sa-
be de dónde ha salido esa enorme r i -
queza, concee sn origen y io alimenta 
aprovechando su producto e*n cuanto 
puede." 
Puerto cU la Habana 
BOQUES D E TKAV;:aXA 
SVTXAD.U 
Día 8: 
De Galveston en 4 y medio días vapor no-
ruego Galveston capít&n Bryde tone-
ladas 1254 con carga fi. Lykéa y hno. 
De Knlghts Key y Cayo Hueso en S horas 
vapor americano Miaml capitán Wliite 
toneladas 1741 en lastre y 6 pasajeros 
ft G. Lawton Childs y comp 
SAL.IDAS 
Día 8: 
vía La Fe, (Cuba) goleta Para Pansacola 
Kate Feore 
Para Moblla vapor noruego Ole Bull. 
Para Cayo Hueso y Knlghts pey vapor 
rlcano MiamJ. 
APERTURAS D E REGISTRO 
Día 8: 
Para New York vapor americano Mérida 
por Zaldo y comp. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
México por Zaldo y comp. 
Canarias, Vigo. Coruña. Alicante y 
Barcelona vapor español Miguel Gallart 
por A. Blanch y comp. 
Para Saint Nazaire-y escalas vapor francés 
La Navarre por E . Gaye. 
Para 
BUQUES CON REGISTRO ABiEP-TO 
Para eVracruz y escalas vapor americano 
Morro Castle por Zaldo y comp 
Para Delaware (B W) vapor Inglés Fram-
fleld por L. V. Place. 
Para Delaware (B W) vapor inglés Kyle-
rona por A. Blanch y comp. 
Para Delaware (B W) vapor noruego ̂ Vita-
lia por Lykes y hno. 
Para Mobila vapor noruego Trafalgar por 
L . V. Place. 
Para Knlghts Key y escalas vapor ameri-
cano iami por G. Lawton Childs y Co. 
Para New York vapor amreicano Sarato-
ga vor Zaldo y comp. 
Para Delaware (B W) vapor inglés Dunkeld 
vor L . V . Place. 
Ganado i m p o r t a d o 
Del puerto de su nomibre impor-
tó el vapor noruega ^Qailveston," 
200 cerdos. 10 nmiBas. 56 caballos y 
75 toros para F. Wolfe y 200 cerdos 
para Lykes y hermanos. 
BUQUES DEtíPACE^DQy 
Día 7: 
Para Panzacola vía La Fe (Cuba) goleta 
Kate Feore con abono de tránsito. 
Para Gcorgetown goleta americana Daisy 
Forlin por Knlght y Serafín 
En lastre. 
Para Knlghts Key y Cayo Hueso vapor ame-
ricano Miaml por G. Lawton Childs y 
comp. 
En lastre. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
EfL M A I M I 
Proicedente de Knitg.h'ts Key fon-
dieó en puerpto hay el VlpQt america-
no "Miaoni" en 'lastre y con pa-
sa .ieros. 
HL O A D V ^ T O X 
Este vapor noruego entró en puer-
to procedente del de su nombre co; 
carmamento de ganado. 
P r i m i t i v a R e a l 3̂  M u y I l u s t r e 
A r c h i c o f r a d í a de Mar ía S a n -
t i s i m a de los 
L o n j a d e l Comercio 
de l a H a b a n a 
VENTAS EFECTUADAS HOT: 
Almacén: 
q5 cajas ajrnardiente de uva Rivera, J12 
caja. 
60 id. mosca-tel Gracia de Dios. 17.25 id. 
B0 Id. amontllado Diamante, J7.25 id. 
25 id. Torino Clnzano, 9S.25 id. 
75 id. Amontlllado Nautilus. J10.60 id. 
50 id. Jeréz Zamora $4.25 id. 
46 id. Rioja Alto Ebro, 14.25 id. 
ACEITE PARA ALUMBRADO DE F A M I L I A 
V a l o r e s de i r a v e s u 
i-abre tle 
T E A T R O A L H A M B R A 
FUNCION DIARIA 




nea?», áiu numu ui mil 
olor, i^iaborada eu la 
láurica escablecida en 
BüLDT, eu el litoral do 
esta bahía. 
Para evitar talsitica-
cioues, las lata» llevan 
ráu estampadas eu las 
tapitas las palabras 
LUZ B R I L L A N TI: y eu 
la etiqueta es tara im-
presa la marea de fa-
brica 
ÜN E L E F A N T E 
que es nuestro exclusi-
vo uso y se perseg:uir^ 
con todo el rigror de la 
Ley a loslalsilicadores 
Y con estedelain.tero salió vestido de 
blanco y con Lizárraga para eut^ndér-
sclas con el segundo de 30 tantos y 
con los jóvenes «de azul Mácala y Ar-
ncdillo. la ñera maltrana. No 'hubo 
•modo, quiero decir que el dinero sali-') 
azul, el dominio fué azul y azul el 
partido; la derrota fué blanca, de-
s^roeawnte blanca ta^to qne los eseuül ecta de agua ^ proaucieudo unaLÜZXA .V 
blancos no ipasa/ron del tanto ¿ó. i ¿ ^ x o i O S A , sin humo ni mal olor, que nada tiene que envidiar ai ^as más 
sucedió así .porque Isidoro entró loco nnviHmuin i^r» o,.-*.̂ ,» —-~ 
y Lizárraga. no debiendo haber sali-
do, salió blandueho. hecho um guiña-
po, sin alma, sin ipiemas, si-n agallas. 
Tan flojo estuvo Lizárraga. el qui-
jotesco, que Mácala jugó cuanto qui-
so y abusó de la polota como si la pe-
lota viniera de manos de un conva-
leciente triste. 
E! Aceite Lnz Brillaaíá 
que olrecenios al pú-
blico y que no tiene ri-
val, es el producto de 
una fabricación espe 
puriticado. Este aceite posée la gran vencía ae no intíamarse en eícaso d« I 
^ S ^ l i E L ^ ^ t ^ r t J t A S * 4 1 mUy recomeníiabie» Principalmente PAltA 
^A^'íl®rCe"C'a? consumidores: LA LUZ B R I L L A N T E , marca E L E -
t AM i t , , es igual, si no superior en condiciones luiuiiiicas, al de mejor elas« 
importado del extranjero, y se vende á precios muy reducidos. • 9 a8e 
iambleu tenemos un completo surtido de B E X Z i y A . y G A S O L I V 4 ttm 
^se^uperior para alumbrado, fuerza motriz y demás ¿sos. á preciorre-
Mujo: 
•Junio 
ducidosl * ' —~*— ^ J M ûxais «su», a, precios re 
The West India Gil Reíiuhi- Co.-Oíicíua: ©á̂ íTPA Cti V\t V. --Habana. 
Maro. 
SE ESPERA If 
10— Miguel Gallart. New Orleans. 
11— México. New Yor. 
11— Mérdla. Veracruz y Progrreso. 
12— Gotthard. Galveston. 
13— Havana, New York. 
18—Progreso. Galveston. 
14— La Navarre. Veracruz. 
14—Segura. Canarias y escalas. 
16—Pió IX, New Orleans. 
15—Georgia. Hamburgo y escalas. 
3 5—Ilmenau, Hamburgo. 
16— Antonio López, Cftdlz y escalas 
16—Fuerst Bismarck, Veracruz. 
16—Hindustan, Buenos Aires j es-
calas. 
16—Conde Wlfredo. Barcelona. 
1S—Alfonso XII I . Veracruz. 
18—Monterey. New York. 
18—Morro Castle, Veracruz y Pro-
greso. 
18— Allemannla. Hamburgo y escalas. 
19— Caledonla. Hamburgo y escalas. 
20— Saratoga, New York. 
22—México, Havre y escalas. 
24—Lugano, Liverpool y escalas.d 
24—Dora. Amberes. 
28—Puerto Rico. Barcelona y escalas 
80—Segura. Tamplco y Veracruz. 
3—Allemannla, Tampico y Veracruz. 
SALDRAN 
, lOon motivó de celebrar La Santa 
Iglesia Oa/tólica el Doming'o 10 del eo-
rricuitc mes de Mayo la fieshi do Nues-
tra Señora de los DESAMPARADOS, 
esta Ilustre Archicof-radía solcnuii/:¡ra 
especialmefliite ila Misa reglamonl.iria 
corpespond/iente al segundo Domitigo. 
A LAS OCHO DE LA MAÑANA 
D E L DOMINGO 10. QUE ES LA HO-
RA QUE HA QUERIDO CONCEDER 
LA PARROQUIA A ESTA ARCHICO-
FRADIA, seviCibrará soleume Misa en 
el Altar Privilegiado de María Santí-
sima do los DESAMPARADOS, con 
sermón á cargo del R. P. Miguel Si-
món, Escolapio.—Se ejecutará á órga-
no y voces la Misa Pii Papae X. del 
maesrtro Pier Blatt/ista da Padconara y 
á 'lia terminación de la misa el notable , 
Himno á Mairía Sanítísima de los DE-
SAMPARADOS del maestro U¡bédá. 
Se encarece á los señores Herma-
nos su putual asistencia por ser el liin 
de la Santísima Virgen de los DESAM-
PARADOS, sin que ipara ello sea nn 
inconveniente lo temprano de la horta., 
tan poco usual en las festividades do 
la Archicofradíiau 
Habana 8 de ^Iiayo de 1908. 
El Mayordomo. 
Nicanor S. Troncoso, 
€. 1641 21-8- 2d-9 
Mayo 6 
NACIMIENTOS 
10— Saratoga, New York. 
11— Migue» Gallart, Canaria*. 
11— México. Progreso y Veracru». 
12— Mérida, New York. 
16—La Navarre, Saint Nczalre. 
15—Georgia. Tampico y Veracruz. 
15—Progreso. Galveston. 
15— Segura. Veracrur. y Tampico. 
16— Pió I X . Vigo y escalas. 
16—Ercelsior, New Orleans 
Distrito Norte. — 1 hembra blanca legi-
tima 
Distrito Sur — 1 hembra blanca natural. 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte. — Ana Alvarez, 66 años, 
Camaguey, Virtudes 77. Insuficiencia. 
Distrito Sur. — Juan Montea 37 años, San 
Nicolás 103. Insuficiencia mitral; Loreto So 
tomayor. 48 aftos, Gloria 171." Arterio esclo-
rouls. 
Distrito Este — Caridad Flallo, 20 años. 
Velazco 2. Tuberculosis; María Antonia Ba-
rreiro, 6 días, San Pedro 6, Ciarosis congénl-
ta; Manuel Fernández. 15 meses. Villegas 91. 
Meningitis. 
Distrito Oeste — Emilia Veijóo, 27 años, 
Virtudes 173. Anemia cerebral; Margarita 
Graupera, 21 años, Madrid 26. Bronco neu 
monia; Josefa Orta, 43 años San Rafael 145. 
Enteritis crónica; Mercedes Llanes, 1 mes, 
J . Peregrino 9, Enteritis crónica; Leocadia 
Lugo. 72 años, J . del Monte 382. Reblando 
cimiento cerebral; José Amorin, 25 años. E s -
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H a b a n e r a s 
¡ N O T A S 
con uu salu<l( 
Ks para IHIH Mía y <jisí.iugaida da-
Y los Manj-Bnnii, en Actualidades, 
que presentarán números .nuevos de 




ma. la señora Eladia Fabián de Jo-: W A R A N D O L E S B O R D A D O S 
.•«"n, que celebra hoy sus días. 
La amable é interesante Lily reci-
birá, COÜ tal motivo, muchas é iue-
quivoeas muestras de afecto y sim-
patía. 
Afecto y simpatía que se traducen 
en votos por su felicidad, 
¡(̂ •iié ojalá sea completa 1 
Oirá amiga está de días. 
Me refiero á la hermosa é intere 
sante señorita Pola, la gentil Eladia 
más bonitos y baratos. 
"LE PRINTEMPS" 
Obispo esquina á Compostela, 
Teléfono 949. 
L a s g r a n d e s c a s a s 
La Filosofía,' 
líoy dia ocho de .Mayo hace treinta 
Pola, para quien siempre guarda este y ocho años abrió sais puertas al pu-
L-r nisía una frase y un elogio. blico de la Habana una easa que des-
F-elicida tea! ĉ  primer día de su apertura 11a-
i mó la ateneióa del públieí». Esa casa 
»% ea la que fundó el señor Sanios Ro-
, , . , i i ^ : ! drigsez V«ldés en las -callesjie Xep-Ven por nv. confrére Angulo, el iei- ^.^^ v ^ y q.Rí ^ ^ 
do . romsta de La LHCÍXÜ f ™ ™ * ' nombre La Filosofía," asa que parece 
vapor Varatoga acaban de aúü á travfe de lüs tienipns. l?ümo la 
jóvenes estudiantes LUÍS G. de .Men-
doza, Raimuado Calvo. Rafael Giquel, 
Ernesto Raffton. Frank Finlay, Er-
nésto Barón y l̂ eopoldo Sola. 
¿ijo este último del notable abo-
gaído que es una personalidad tan sa-
Bente en Ja sociedad habanera-
Vienen todos á pasar el verano al 
lado de sus familiares. 
Sean bieaivenidos! 
que ha dado norma i las -a-sas que 
en el andar del tiempo h-.'.n venido 
suced:ér i.-.'se en una efn de tr.íunl'ws. 
CUMIUIO vna casa es OA--.A se v\> 
poné y e.sto es lo qué ha pasado eou 
la popular easa de tejidos La Filoso-
fía; con ella no han podido las eom-
pe<tencias que han venido su cedién-
dose en estos últimos tiemposs. al 
eonlrario, de La Filoscfía han toma-
do norma y enseñanzas esas tiendas 
fine hoy alardeau de grandes y no-
De anoche. tibies 
Recito de los jueves, muy aunado ^ ularidad ]a ha ua{Io pai. 
y muy favorecido, en, 1« sri^ea de ^ ^ ^ ^ ^ ^ JTj 
Ja distinguida dama Mana Laho ^ ) La V ^ m g ^ í treinta y ocho años de 
(' 'labor fecnibda y provechosa, son al-
?o así cerno la aureola de la popuJa-Se bailó. Frailáis Rnz, que figuraba entre 
los ^ ^ ^ ^ ^ ^ U S | d é una vid-a de méritos, después de Vtrgvna que c o n s t a o la alegna «e, ^ qo d,i,gá!rnos,1() ^ al 
ridad ganada á pulso, y hoy después 
 
^onsagrac 
C o ' n o r compañera Frangoi* á i servicio del ,pueblo en vez de llevar 
L P.mr^i a Teté Rivero. la vida tranquila y sosegada a que 
m ^ \ Z ^ Z T v * * * de con- ten^ dere.ho por sus .propios e^ue. 
ú S t o en la que hizo el gasto un gran1 zos, la vemos con nuevos bríos, > en 
n r o f L r el pianista Gonzalo Núñez ' los momentos en que trazamos estas 
para quien tantos aplausos se reser- líneas el arqui-tecto Gómez Salas de-
van mañana en su fiesta de la Sfpoíe- rriibá paredes, apuntala techos y en-
dad' del Vedado. | «aneha más aun los «e^rtameiitos 
Gala de la concurrencia era un | ya de antiguo vastes de esa gran ca-
grupo encantador que formaban las • sa que ha sido la primera al lado del 
señoritas Teté Bances, Herminia Ri- \ pueblo «Uibaiio en sus alegrías y en 
vero Angelina Cuervo, María de los sus pesares 
Quizá por e¿to. más que por sus 
precios económicos, al alcance de to-
dos los bolsillos, más que por sus 
g«andes regalos y múlitiples noveda-
des, ha llevgado á la met a en el avance 
comercial de nuestros dias. Cou ca-
sas como La Filosofía es como el co-
mercio avanza y se desarrolla y así 
es también como el gusto se .popula-
P a y r e t 
Anoche toda la Habana se reunió en 
Payret. resultando esta función de mo-
da tan brilante como las anteriores. 
Los palcos y lunetas aparecían en su 
totalidad ocupados por^muy hermosas 
y distinguidas damas:' 
Para hoy dos tandas, estrenándose 
varias películas y presentándose la pa-
reja Requena-Gil con nuevos bailes, 
así como también la aplaudida Clarita 
Day y sus tres negritos. 
Hoy ha regresado á esta ciudad des-
pués de haber triunfado durante diez 
días en Pinar del Río. la incomparable 
estrella la Oterito. Teniendo que per-
manecer dos ó tres días aquí, antes de 
partir para Cienfuegos. Santa Clara y 
Sagua á dar cumplimiento á compro-
misos contraídos, y accediendo la em-
presa á ruegos de concurrentes asiduos 
á Peyret. ha determinado que la aplau-
dida bailarina reaparezca en las no-
ches del sábado y domingo. 
Mañana Sábado rojo, función de 
moda, preparando Frank, un progra-
ma extra. En esta función reaparecerá 
la Oterito, debutará un quinteto euba-
no y bailará la pareja Requena-Gil y 
Clarita Day y sus tres negritos, 
" E l quinto pelao" vuelve hoy á 
la escena ipor reclamarlo así el éxito 
alcanzado en estos dias; éxito si-
lencioso, verdadero, couseguido por 
las excelencias de la obra y no por 
ciertos efectismos que en otras pro-
vocan entusiasmos del momento. 
El público ríe á satisfacción y 
aplaude con esa expooitaniedad del 
qTiie se sie-nte verdaderamente rego-
cijado ; y al salir del teatro está dis-
puesto á volver, codicioso de nuevos 
entusiasmos con motivo de las exce-
lencias de tan preciosa zarzuela. • 
Anoche fué igualmente repetida la 
marcha militar cen que desfila el 61 
Regimiento de línea y los intérpretes 
de " E l qunto pelao" alcanzaron nu-
tridos aplausos. 
Esta noche va por última vez . 
Para mañana se anuncia " E l Pala-
cio de Crkí 
S a l ó n - T e a t r o I ^ e p t u n o 
Hoy no hemos recibido el pro-
grama. 
Suponemos que habrá función, co-
mo todos los días, y que trahajarán 
los inmejorables artistas que la em-
presa ha contratado. 
Y que se estranarán películas de ci-
nematógrafo. 
Y sobre todo, que ha»brá mucho 
público. 
Aníseles Aballí, Lolita Varona y la 
espiritual Evelia Martínez. 
No fué la única fiesta de la noche. 
En los salom« del Conservatorio 
Nacional tuvo celebración el amm-
eiado recital del joveu y genial pia-
nista Emilio Enseñat. 
I n éxito completo. 
Cada número del programa vaho 
al artista los aplausos del selecto con-
curso reunido eoi el brillante msti- j q ^ - ^ v .̂ og ,¿c larga y fe-
tuto que dirige el señor Hubert de cun.da viaa de La Filosofía benditos 
Blanek. , | .seáis y que el éxito jamás os abando-
Y los espectáculos teatrales veíanse i ^ ^ á .de llo.s tiempos ja-
todos á cual más atnimado y a cual | ^ ohrkliar.sft que La Filoscfía 
más concurrido. 
Entre otros Payret. 
Como que era noche de moda en 
el favorecido coliseo del doctor Saa-
verio. 
es y será la primera de las tiendas. 
Una linda tarjeta recibo. 
Me La dedica, cou una amabilidad 
que le agradezco, la encantadora, ni-
ña María del Carmen Alva.rez y Gon-
zález de la Vega como recuerdo de 
su primera comunión, celeibrada el 
martes último en la capilla de las 
Reverendas Madres Dominicas del Ve-
dado. 
Al acusar recibo del bello souvéttór 
pláceme sañudar á los padres de la 
dulce Nena, el señor Salvador Alva-
rez y su espasa, dama tan bella, tan 
amable y tara interesante como Ma-
rín González de la Vega. 
Repito las gracias. 
TEATRO ALBISD 
Hoy S de Mayo, función corrida. 
EXITO, I X n o 
de la zarzuela en tres actos 
EL QUINTO PELAO 
V la ronri.se de "La 
roseta enferma". Ambas obras ŝ  
rán representadas por la aplaudida 
tiple Esperanza Pastor. 
Prepá'ranse dos beneficios. Uno es 
el que la Sociedad de Beneficencia 
Catalana dedica á los fines caritati-
vos d̂e su misicoi. El otro es ed que 
dará Luisa Rodríguez en beneficio 
propio. f 
Para el primero, que será el miér-
coles próximo, se ha confeccionado 
un programa en el que figuran entre 
otros atractivos. "Ki-k i - r i k í " y " E l 
sueño de la inocencia. 
M a r t i 
No hay que decir que eso teatro 
hecho expresamerate para el clima de 
Cuba es el más concurrido por los 
que buscan en venano el ambiente 
fresco. 
El programa de hoy es brillante y 
at;ractiivo. La -Sevillanita y la Serranía, 
harán sras bnües y couplets con la gra-
cia que ellivs tienen. Los 'negritos de 
Palatiino forman una pareja deliciosa 
que el pubíróp apJaude cou g>anas. Y 
en las películiss del cinematograio se 
echa el resto de las más notable. La 
Flauta, encantada, Ei honor del obre-
ro. El debut de. um aeronauta. Lia ro-
manza de una pescadora, y El secreto 
de una miadire. serán entre otras las 
Noctiss Teatrales 
¡ N a c i o n a l 
El programa de hoy para la fim-
•eión de Chas Pnada, proonete muy bue-
uas impresiones para el público selec-
to que. favorece el teatro Nacional y 
que todas las noches llena las locali-
dades. 
Hoy al final de cadia una d.e las tan-
das trabajarán las hermania« Bcraza Reina en un hogar lá alegría Ese hogar no es otro que el de ttli j 
amigo Manuel Alonso y su joven J h-aran Las eh.ca. de 
bella esrkJsa Charito Dmgb, quienes i ^amberr ' que tanto sobresalen 
v,.,, olma ias tbdás sus dichas v todas ' rraneando muchos aplausos. Laura 
tita venturas con el naeimiento de j López la gwtóiiQEta hartona también 
un tierno niño, fruto primero de su i tomará parte á las tandas con su bai-
itnión. i3" ê Puro 'co t̂? oindaluz. 
Mis felicitaciones, tan cumplidas co-j Las películas que van á exhibirse 
mo afectuosas, para los eomplaeidísi- ¡ hoy son tes d«? mejor efecto, 
mos papás. Mañana sábado azul, función de 
moda y debut del magnífico transíor 
mista ToTesky. 
Sor re una íieata. KI 1 litro Naeáonal es muy fresco 
La fiesta ¿ j Gonzalo Nóñez, maña- porque no cierra sus nuertas á la 
na. en la Sonrdod del Vedado. brisa 
Eaü el programa f¡g.iira,n la señori-
ta Blanqujta Fernánidez de Castro, la 
' I ! pianista. Llena Xnñez. f U f R O "BROWNLOW" cmn-^mn'f 
y ''1 cpnrido compañero Valdivia 
Resultará espléndida 
Hov 
con 6 sin cámara para hiolo. 
ATENCION. 
Para su venta en las principales Locerías 
Droguerías . Fannac ias y ferreterías . 
Unicos exportadores para la Isía do Cuba: 
Moche de moda en Albisu con la HERMANN S C H U R H O F F * Co. Ltd. 
zarzuela de gran éxito El quinto pe- de Elrmingham. Representante en la Habana P. Ramoi 
Mercaderes, 15, altos. 2790 78-21 P 
M A I T E N O N 
lela de alta novedad para señoras. Tejido ideal para trajes de vera-
no, estampado en lindísimos colores de gran fantasía. 
Será la tela obligada entro las damas elegantes para la estación presente. 
Precio: CINCUENTA. CENTAVOS, 
ULTIMOS MODELOS DE CORSETS D R O I T - D E V A N T : LOS TAN 
celebrados ^Sanakor" y "Elegante" para gruesas y delgada-, 
(SV C o r r e o d e Z P a r c s , O b i s p o S O 
vistas de estia noedie en 
tandas. 
El domingo, gran matinee. 
tres 
A c t u a l i d a d e s 
Nuevo triunfo alean//) anoche el 
a.plandido y original dueto Mary y 
Bruni. los simpáticos italianos, que 
constituyen la novedad teatral hoy en 
la Habana. 
La empresa ha heeho una gran ad-
quisición que dará por resultado euor-
mevS éxitos taquilleros. 
Las Marij-Bnnii son dignos de los 
elogios que en estos día.s Ies han prodi-
gado en abundancia los cronistas tea-
trales. 
El repertorio con que euentan la ge-
nial pareja es muy extenso y esta no-
che variarán sus cantos. 
Con Les Mary-Brañi y JulUmo ya 
puede esperar Actualidades la llegada 
de la Pastora Imperio. Hermanas Fer-
ia y Dürnwnte, la Beüa Carmela y 
cuantas otras estrellas tenga escritura-
HOV. viernes, 8, HOY 
Gran'iio.io éx i to , Miss. Clarita Day y sus 
tres negritos. 
Exi to de la notab i l í s ima pareja de bailes 
españoles Requena Gil , 
5 centavos tertulio. lunetas j butacas. 20 
CRONICA DE POLICIA 
LOS SDrapAS DE HOY 
Esta»mañana se suicidó de un t i -
ro de revedver una vecina de la ca-
lle de San Isidro ^número 45, nom-
brada Zoila (a) "Palatino," cuf-o 
eaduvfT fué remitido al necroeomio. 
También á Jas diez de la mañÉia 
de hoy. se- suicidó disparándose im 
tiro de revólver en la skoi, el blan-
co Oeuaro •Uenéndez. dueño de la 
posada " E l paraíso" caiMe de Mon-
serrate frente á la Manzana de Gó-
mez. 
El señor juez de instirucción del 
Este, se constituyó en ambos suce-
sos. 
UNA ESTAFA • 
El dueño del café esta-blecido en 
San Isidro .número 63, dom Vicente 
Veiiga Peiía. se ha querellado con-
tra un individuo de nacionalidad 
americana, euyo nombre y generales 
ignora, de haberle estafado lo pe-
sos oro. vailor de un check que le 
giró oontira "The Trust Oompany 
of Cuba," donde según informes ad-
quiridos después, no tiene fondo di-
cho individuo. 
El acusado, según el seiñoT Veiga 
Peña, reside en un hotel de I-a calle 
del Prado. 
La policía procura, su detención y 
de este heeho dio cuenta al juzga do 
correccional del distrito. 
EXTEE MUJEiR.BS 
Enriqueta Gonziáilez Fernández, ve-
cina de Tirocadero 28. se ha que-
ríP^ado contra Esperanza Hernández 
Rodríguez, resideu'be en Escobar nú-
mero 46, de haiberla maltratado de 
obras, cauisiaadole lesicnes deves. 
La Herniández acusa á sil vez á la 
dbnziátlez de haberla imsiiíltado 
mordido en un brazo, por el solo 
hecho de haberle dicho que fuera 
á recoger una colcha que Je ha 
bía comprisdo á plazos y que no po 
día setgui.r pagando. 
La pclicía dió cuenta de lo ocu 
rrido al juzgado correccional. 
QUE MADURAIS 
La menor blanca M-aría Antonia 
IIemá«ndez. de 24: meses d'e edad 
vecina de Jesás del Monte 112. fué 
asistida en el centro de socorros del 
tercer diisbrito. de queimaduras en di 
feirentes partes del cuerpo, que su 
frió casualmente a.l caerle encima 
un jarro con catfé caliente que es-
taba soíbre una mesa. 
Diehas quemaduras fueron califi-
cadas de menos grave. 
REYERTA Y LESIONES 
Etn 'la calle de dos Corrales entre 
Carmen y Rastro, sostuviercm ayer 
una reyerta el carretonero Jesús 
Hríilga y les asiáticos Aptá y Ajen, 
vecinos de una, estancia en Jesiis 
del Monte, resultando lesionado le-
vemente el primero de ellos y gra-
ve el asilátieo Apá. 
Un vigilante dos detuvo á todos 
ellos y dos llevó i la eíítacio«n de 
policía después de ¡levantarse el co-
rresp cu diente atestado, se dió cuen-
ta de lo ocurrido al juzgado de ins-
trucción de»l Centro. 
OTIBA BSTAFA 
A petición de don Vicente Devesa 
Conde, vecino de Rayo uíimero 26, 
fué detenido por el vigilante 1195. el 
bkunoo José Pérez Rodríguez, á quien 
aciKM do haberle estafado treinta 
y cinco pesos moneda amiericana, 
valiéndole para ello de un tbilllete de 
la emisión de güera del Banco Es-
PRIXGEPIO DE IXCENiDIO 
En la casa 25 esquima á F . ocurrió 
van principio de ineendio por Üa-
•b-erse preaidiido fuego á las virutas 
de. da carpintería que allí existe, 
propiedad de don Tomás Gandolfo 
Ramírez. 
Las lilamas fueron apagadas en 
el acto sin mayores consecuencias. 
El hecl̂ o aparece casual. 
EN UNA LITOGRAFIA 
, Traibajando «n lia litografía Dra-
gones 112, tuvo la desgracia el ope-
rario David Quiñones, de causar-
se urna herida por avulsión en el 
dedo pulgar izquierdo, de pronós-
tieo grave. 
Dicha lesión se la causó con una 
máquina de relieve y el hecho fué 
crjsual. 
personas que duermen en «i . 
x a. a. 61 ulti. piso experimentan á diario tlI5io 
rrible impresión: sienten r,.,llna ho-i  , 
posa en la boca una mano OT 86 ^ 
helada que despide un olor ^ ? 
rico. eaciavé. 
La citada señora, su hiia 
sirvienta han sentido la temibl ^ ^ 
pifw 1̂  la mano pestilente. e ^ 
A más de eso, ahora, todos l0s 
á las emeo de la tarde, se sie 
la escalera unas pisadas leves :enten 
un hombre invisible que calzase COmo 
tillas; luego se entreabre la 
del comedor y en seguida se n t.6^ 
olor á carne muerta..,. el 
has hechos son innecrables v i 
marca está aterrorizada. ^ 
La gente del pueblo dice quc Se t 
ta del espíritu de un viejo P]; 
que habitó muchos añas la casa ta 
Un pedigüeño.— 
Vino le pedí á. una fuente 
y & un olivo pedí peras 
y ft. tí te pido un cigarro 
pectoral de í.a Eminencia. 
La nota final.— 
Un ¡banquero inmensamente rio 
pero muy feo, se dirige á una señ^ 
rita y le dice: 
—¿Qusiera usted ser mi esposa" 
—Francamente... preferiría ' M. 
su viuda. 
das para la temporada veraniega, se- pañol de la Isla, 
guro de que como desde el día del de- i El billete fué ocupado y el deteni-
but el teatro se verá completamente do ingresó en el vivac, á disposición 
^eno- | ded juzgado competente. 
K I I N 6 F I S T 
c 1 8Í 
(PATENTE) 
Calzado ¡tara Niños y Niñas. 
EVITA RESBALARSE 
Con estos nuevos zapatos 
los n iños podrán correr y saltar 
sin temor á caerse, 
y s. ig 
TEATRO NACIONAL 
CINEMATOGRAFO CHAS PRADA 
Estrenos diarios—Bailes por las acla-
madas bailarinas Laura López y her-
manas Beraza. 
MAÑANA; DEBUT DE TORESKY 
En el Nacional.— 
Como ya hemos anuneaiado. mañana 
debutará en el Miaeionai Toresk}' el 
gran tramforraista Toresky. 
Este notable artista se presentará 
con dos de sus mejores obras y todos 
los couplets que cantará serán 
nuevos. 
Durajite su contrata se propone To-
resky estreniar varias zarzuelas die su 
cosecha. 
Sabemos que el amigo Prada. que-
riendo corresponder al creciente favor 
que ile viene dispensando el público, 
está en tratos en los Estados Unidos 
con des nctlables artistas. 
lia ñmción de esta noche está lle-
na de novedades. 
Además de exhibirse magníficas vis-
tas cimematográficas, bailarán la siim-
pática y aplaudidla bailarina Launa Ló-
pez y las graciosas hermanas Beraza. 
¿A qué 'más atractivos? 
Actualidades.— 
Según nos dice Enrique, el activo 
represeiitante del potpuilar Ensebio 
Azcue, todos los númenos que cantará 
esta noche el siempre aplaudido duetto 
Les Mary Bruni serán nuevos. 
Y á propósito de Les Mary Bruni. 
Anoche alcanzó éste notabilísimo 
duetto un grandioso triunfo. 
Las dos tandas donde Les Matry 
Bruni trabajaron estuvieron de 'bote 
en bote. 
Hoy, de seguro, se repetirá el mis-
mo lleno. 
Mañacia trabajia en la cuarta tanda 
el gran Juliano. 
Y del lunes tal martes llegarán las 
hermanas Perla y üiamant. 
Dos nuevas bailarinas. 
Nuevos zapatos.— 
Nada más elegantes y caprichosos 
que aquellos zapatos para Señoras que 
la popular peletería Bazar Inglés ha 
recibido en estos días. Esos nuevos es-
tilos han sido fabricados exclusiva-
mente para esa casa y bajo la direc-
ción del jefe de la misma Sr. Bene-
jam. en una de las más importantes 
fábricas de Filadeltia. 
Preciosísimos resultan en verdad di-
cho calzado, y ninguna Señora debe 
comprarse, sin antes ver tan comple-
ta coleción. 
La mano del muerto. — 
En un pueblecito próximo á Lon-
dres viene repitiéndose desde hace 
bastante tiempo un extraño suceso j Esta noche: áconiccinitento urtistioo 
que ha llegado á preocupar á las del írran duetto 
E S P E G T A O U L O S 
TEATRO NACIONAL.— 
Cinematógrafo. — Empresa Cha» 
Prada. 
Bailes por Laura López y las herv, 
manas Beraza. 
Función diaria por tandas. 
Estreno de vistas. 
TEATRO PAYRET.— 
Ultimas creaciones cinematográfi, 
cas y Compañía de Variedades.0 
Miss Clara Day y la pareja RQ, 
quena-Gil. 
TEATRO ALBISU.— 
Compañía de Zarzuela. 
Función corrida. 
La zarzuela titulada El quinto p*. 
lao en tres actos. 
TEATRO MARTÍ.— [ 
Cinematógrafo y Variedades. Eni, 
presa Adot y Compañía. 
Función por tandas desde las sie* 
te en adelante y los domingos mati-. 
nées. 
Bailes y couplets por Aurelia la Se. 
villanita, Lola la Serrana, los Negritos 
de Palatino y los Piripitipis. 
TEATRO ACTUALIDADES.— 
Cinematógrafo y Variedades.—Pun. 
ción por tandas y los domingos ma-
tinee?. 
El gran Juliano y su compañía de 
muñecos. El duetto Le Marv-Bnini. 
SALÓN TEATRO NEPTUNO.— " 
Cinematógrafo y variedades. Estre. 
nos todas las noches. 
Bailes y couplets por la bella 3,lo. 
irita, el duetto italiano Reseda-Perre. 
ti y la pareja Jonhson and Jolly. 
TEATRO ALHAMBKA.— 
Compañía de Zarzuela. 
Punción por tandas. 
A las ocho: Los Festejos Inver* 
nales. 
A las nueve: La Exposición de 
Horticultura. 
SALÓN SALAS.— 
San Rafael número 1.—Gran Kine-
toskopio parlante.—Función por tan-
das.—Estrenos diarios. 
• >qi» 
EL REGALO DE AYER 
de les aimacenes de ropa y sederíai 
LA CASA GRANDE, un prendero 
de cristal con adornos dorados: tocó 
á la señora Luisa W. de Mugelbier, 
Safe Pedro 22 y 24, Habana. 
personas más escépticas en cuestión 
de fenómenos sobrenaturales, y ha 
atraído la atención de una sociedad 
tan seria como la de Investigaciones 
Psíquicas, á la cual pertenecen los 
más eminentes filósofos ingleses. 
En dicho pueblo hay una casita 
que estuvo desalquilada mucho tiempo, 
•porque el rumor popular decía que 
en ella se verificaban fantásticas apa-
riciones. Una señora poco supersti-
ciosa la. arrendó en vista del exiguo 
precio que llegó á tener el alquiler de 
la finca; pero bien pronto hubo de 
participar del general horror. Las 
MANUEL m m GARCIA 
ABOGADO Y NOTAltIO 
Abogado de la Empresa Diario de 
la Marina* y Abogado y Notario del 
Centro Asturiano. 
CUBA 29, altos. 
A. 
L E S M A R I B R U M I 
E l notable éx i to del gran ventrí locua 
salido ya la renombrada primera bailari-
na de los teatros de Europa: 
PASTORA IMPERIO''Li BELLA ! i m i O " 
Han sido contratadas por esta empresa las 
hermanas Perla y Diamante, bailarinas d« 
gran cartel en España, aPr í s y Portugal. 
Pronto l legarán 
"JLA B E L L A CARMELA" 
y el maestro JIMKNEZ 
ANUNCIOS VAKIOS" 
1 GAIM GÜILLEi 
Imooiencia.- -Pérdi-
das semina Íes. —Este-
rilidad.- Venéreo.—Bí" 
filis v Hermas o que-
braduras. 
A l b e r t o M a r i l í 
ABOGADO y NOTARIO 
Habana»9«. De 10 4 H y de 2 á. 4. 
5420 ü6-10Ab 
Dr. Pedro Vil loldo 
y Srta . JLoreto V a l d é s 
Enfermedades de la piel, obesidad y masaje. 
Consultas de 1 6, 3 .—Peña Pobre núm. 20. 
5072 2St-4Ab 
alt 
U O Í S P O 
Teléfono n. 293 . Rico, Pérez v C a . , 
L A CASA ÜE LÜS KEGALOS y los COKSETS ELEGANTES. 
C. 1541 26-lMy. 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
La mejor y más sencillii de aplicar. 
D e v e n t a : e n l a s p r i n c i p a l e s f a r m a G i a s y s e d e r í a s . 
Depósito: Peluitieru LA 0 EXT RAL, A^uwc y Obrapia. 
0 1214 ag^! Ab 
Dr. M a n a e l Del t in , 
Medico de Mfio» 
Consultas de 12 fl. 3. — Chacón 31, esquina 
& Aguacate. — Telé fono Í10. 
DR. HERNANDO SESÜi 
C A T E D R A T I C O DE3 DA U N I V E R S I D A D 
Kafermedades del Pecho 
BRONQUIOS V GARGANTA 
N A R I Z Y OIDOS 
NEPTUNO 137. DE 12 á 3. 
Para enfermos pobres, de Garganta, 
Xariz y Oidos.—Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes ios lunes, 
miércoles y viernes á las S de ia ma-
ñana. 
C. 1500 26-lMy 
Consultas ao i i a i y de s * 4 
4 » JtL&JKAffA. 4 ^ 
C. 15S0 • nry-
AVISO 
De i n t e r é s á, los Banqueros: Un che* 
$5.000.00 dado por el Atlant National Ban 
al Atlanta Georgia. & favor do Salvad 
Valdés, se ha perdido sin firmar. 
Salvador Valdés-
7047 4tL-. 
Cura radical en 30 días 
de la sífilis más rebelde, sin molestias rara ! 
enfermo por su fácil résrimen curativo co 
Millares de pegonas han curado CÜÜ •» ¿0 
de ese maravilloso remedio descubien" 
Sü COSTO ES MUY BARATO ^ 
Se remite franco de porte á todas pa''teS 
la isla . . . obisp* 
Para inl'ormes y depósi to principa' 
57, esquina á Aguiar. 
PELETERIA "EL PASEO" 
j i r>* R \nO-
De venta en las farmacias del • 1 ¡. . del 
11», Salud núm. 45 " E l Centro Balear 
Ldo. Arisó, Oficios 56. a-XiSS-
C. 1589 —""* 
U. , r« t , r ErtereotlPt* 
DIARIO DE LA 
Teaiente R\» T l'radu-
